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Los hongos entomopatógenos son un grupo de microorganismos ampliamente 
estudiados en todo el mundo, existiendo más de 700 especies agrupadas en 
100 géneros (Alves, 1986). Ellos tienen la particularidad de infectar a diferentes 
tipos de artrópodos (insectos y ácaros) y de encontrarse en los hábitat más 
variados, ya sea acuático o terrestres y dentro de estos, así mismo estos 
hongos pueden jugar un papel importante en la salud humana; su 
característica de penetrar al hospedante vía tegumental no es muy común 
entre el resto de los entomopatógenos (Roberts et al., 1991). 
Los candidatos fúngicos más estudiados por sus posibilidades en programas 
de manejo integrado de plagas, son Beauveria bassiana y Metarhizium 
anisopliae (Lecuona, 1996); éstos son normalmente hongos imperfectos que 
tienen ventajas con respecto a Bacillus thuringiensis y a los baculovirus: 
muchas de las cepas o aislados tiene un rango hospedante más amplio e 
infectan a su hospedante por invasión a través de la cutícula, de tal forma que 
estos pueden atacar áfidos y chicharitas, además de larvas de lepidópteros, 
coleópteros y otro insectos masticadores (Roberts et al., 1991). 
En las regiones tropicales y subtropicales, el mejor ejemplo lo ofrece Brasil, 
que es el mayor productor de hongos entomopatógenos. Su producción 
básicamente se enfoca hacia la muscardina verde, M. anisopliae, para el 
control de salivazo en caña y pastos (Mac Coy et al., 1989). 
() 
Entre los hongos entomopatógenos, que juegan un papel importante en la 
regulación de las poblaciones de insectos fitófago del arroz se encuentran: M. 
anisopliae y B. bassiana, ambos atacan comúnmente a la chinche del arroz 
(Oebalus poecilus Dallas), chicharrita y el picudo acuático del arroz 
(Lissorhoptrus sp.) (Vecco et al., 2004). El trabajo de campo de la presente 
tesis se realizó durante el año 2005, en el Bajo Mayo, apoyado por la 
Institución Urku Estudios Amazónicos. 
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11. OBJETIVOS 
2.1. Determinar el efecto de la aplicación directa de cepas nativas de M. 
anísopliae y B. bassíana para el control de Tagosodes orizícolus (Muir). 
(Hemiptera: Delphacidae), chicharritas (Hemiptera: Cicadellidae) y 
Ussorhoptrus bosqí (Coleoptera: Curculionidae), en el cultivo de arroz 
irrigado en el Bajo Mayo - San Martín. 
2.2. Determinar el efecto de la aplicación de las cepas nativas: M. anísopliae y 
B. bassíana sobre la fauna benéfica en el cultivo de arroz irrigado. 
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111. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
3.1.- Generalidades de los Hongos Entomopatógenos: 
Alves (1998), cita a Bassi de Lodi (1835 - 1939), que comprobó que el 
hongo B. bassiana era el causante de la muerte del gusano de seda 
Bombyx mori; quien demostró que este hongo· podría ser trasmitido de 
diversas maneras y multiplicarse dentro y sobre del insecto. 
El hongo B. bassiana, se encuentra afectando a una serie de insectos, 
desde el nivel del mar hasta los 4 000 m de altitud. Este Hongo se 
desarrolla en medio de cultivo bajo condiciones de laboratorio, siendo 
factible de multiplicarlo en forma masiva utilizando como sustratos una 
serie de granos, como arroz, cebada, trigo, maíz partido. (Gómez, 2004). 
3.2. Ventajas del uso de hongos Entomopatógenos: 
Según Zimmerman (1992), las ventajas de los hongos entomopatógenos 
producidos y usados en el control de plagas son: 
• No se acumulan en la cadena alimenticia, su tiempo de vida es corto. 
• No se evaporan, su eficiencia está influenciada por los factores 
bióticos y abióticos. 
• No hay presencia de residuos tóxicos, son efectivos dentro de un 
limitado rango de temperatura. 
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• No hay riesgo de acumulación en el agua subterránea o agua 
potable. 
• Son seguros para humanos, especies de sangre calientes y plantas. 
• Simple detección por reaislamiento en medios selectivos. 
• Fácil de aplicar. 
• Producción masal en fermentadores. 
3.3. Caracterización Moñológica de los hongos entomopatógenos: 
Cañedo, y Ames, (2004), citan que existen varias claves de 
identificaciones de hongos, una de ellas es "CM 1 descriptions of 
pathogenic fungi and bacteria" pertenecientes a la Commonwealth 
Micological lnstitute, donde se encuentran descritas las especies de 
hongos entomopatógenos: 
• Beauveria bassiana (Bálsamo): la Colonia en PDA 1 a los 14 días es 
algodonosa a polvorienta, blanca. A medida que va pasando el 
tiempo se vuelve amarillenta cremosa. El revés es de color rojizo al 
centro y amarillento alrededor. Presenta conidióforos de 1 - 2 micras 
de diámetros donde nacen células conidiógenas en grupos grandes. 
Las células conidióferas están agrupadas formando grupos 
compactos grandes y a veces solitarios, en forma de botellita de 3 a 
6 x 3 a 5 micras. 
1 Medio de cultivo para la siembra de hongos: Papa, Dextrosa y Agar (PDA). Cañedo y Ames 2004, 
Centro Internacional de la papa, Lima - Perú. 
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Raquis: hasta de 20 micras de longitud y 1 micra de diámetro, 
denticulado, que sostiene una conidia en cada dentícula. 
Conidias: Hialinas, globosas a sub globosas, de 2 a 3 x 2 a 2,3 
micras que se insertan sucesivamente en el raquis en forma opuesta. 
Gráfico Nº 01: Estructura del hongo B. bassiana: 
A: Escarabajo Infectado; (B, C, D): Grupo de conidiophores; E: 
Unos conidiophores; F: Conidia. 
Fuente: lllustrated Genera of lmperfect Fungi. Minnesota, 1998. 
• Metarhizium anisopliae (Metschnikoff): La colonia. pegada al 
medio, completamente redonda, de colores oliváceos, amarillenta, 
verdosa, marrón oscuro, dependiendo del aislamiento. Revés 
incoloro a marrón, a veces verdoso cítrico. 
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Conidióforos: Nace del micelio y es irregular ramificado con dos a 
tres ramas en cada septa. De 4 a 14 micras de longitud y 2 a 4 
micras de diámetro. 
Fiálides: Cilíndricos en forma de clava, adelgazados en el ápice. 
Mide 6 a 13 micras de longitud y 2 a 4 micras de diámetro. 
Conidias: Unicelulares, cilíndricas y truncadas, formadas en 
cadenas muy largas, hialinas a verdes oliváceas. Miden 3,5 a 9 
micras de longitud x 1,5 a 3,5 micras de diámetro. 
Gráfico Nº 02: Estructura del hongo M. anisop/iae: 
A: Esporulación fungosa en una larva de insecto; (B, C): 
Conidiophores; D: conidia. 
Fuente: lllustrated Genera of lmperfect Fungi. Minnesota, 1998. 
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3.4. Modo de Acción: 
Las unidades infecciosas de estos hongos son las conidias, las cuales se 
unen a la cutícula del insecto y germinan. La hita penetra la cutícula para 
colonizar al hospedante, donde se desarrolla un micelio profuso o 
blastosporas dentro de éste. La muerte ocurre aproximadamente en dos 
días, particularmente en aquellas cepas que segregan toxinas; sin 
embargo, en muchas ocasiones el periodo de infección es más largo. 
(Leger et al., 1992). 
El ciclo de desarrollo de muchos hongos entomopatógenos sobre sus 
hospedantes puede ser dividido en las siguientes fases (Alves, 1986; 
Roberts y Humber, 1981): 
• Germinación: Al ponerse en contacto una conidia con la cutícula del 
insecto, este empieza a germinar produciendo un tubo germinativo. 
Generalmente es necesaria una alta humedad relativa, pero el 
microambiente del follaje, particularmente durante los periodos de 
rocio proporcionan las condiciones favorables, aún cuando el 
microclima sea seco, la germinación ocurre en un mínimo de 12 
horas a una temperatura de 23 a 30° C y una humedad relativa más 
o menos elevada. 
• Formación de Apresorios: El tubo germinativo puede penetrar 
directamente dentro de la cutícula o puede ocurrir una dilatación de 
hitas en la extremidad del tubo germinativo formando una estructura 
llamada apresorio que fija al conidio firmemente a la cutícula. 
• Formación de Grapas de penetración: En la parte inferior del 
apresorio aparece la formación de una saliente o grapa de 
penetración el cual penetra la ectocutícula y endocutícula del insecto. 
No todos los hongos presentan esta estructura. 
• Penetración: La penetración se realiza mediante dos procesos; uno 
físico debido a la presión de la hifa que rompe las áreas 
membranosas (tejidos conjuntivos) y esclerotizadas y un proceso 
químico resultado de la elaboración de enzimas como proteasas, 
lipazas y quitinazas que facilitan la penetración mecánica al degradar 
los componentes de la cutícula del i,nsecto hospedante. Las áreas 
más comunes de penetración son los aparatos bucales, ano, 
regiones intersegmentales y tarsos. 
• Colonización: A partir de la penetración se inicia el proceso de 
colonización del insecto hospedero por el hongo. Las hitas que 
penetran sufren un engrosamiento y se ramifica inicialmente en el 
integumento y luego en la cavidad general del cuerpo del insecto, las 
cuales se multiplican por brotamiento, pero no ocurre gran 
crecimiento micelial antes de la muerte del insecto. 
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• Muerte del Insecto: La muerte del insecto ocurre debido a la 
producción de micotoxinas, cambios patológicos en el hemocele, 
acción histolítica, bloqueo mecánico del aparato digestivo debido al 
crecimiento vegetativo y otros daños físicos como consecuencia del 
crecimiento del micelio. Después de la muerte del insecto el hongo 
crece dentro del cadáver y todos los tejidos internos son penetrados 
por hifas filamentosas, pero no ocurre desintegración por que el 
patógeno secreta sustancias antibacterianas. El tiempo de 
colonización puede variar de 76 a 120 horas dependiendo del 
insecto, del patógeno y de las condiciones ambientales. 
• Reproducción: De 48 a 60 horas después de la muerte del insecto, 
las hifas comienzan a emerger por los espiráculos a través de las 
áreas más frágiles como las regiones intersegmentales y después 
por la cutícula mas gruesa usando la presión mecánica. La 
producción de conidias ocurre de 24 a 48 horas después de la 
emergencia de las hifas bajo condiciones de elevada humedad y 
temperatura, dependiendo del patógeno. 
• Dispersión: De las unidades infectivas o conidias para infectar 
insectos susceptibles, iniciando nuevos casos de enfennedad. La 
dispersión de los hongos entomopatógenos se realiza por medio del 
viento, lluvia, insectos, animales y el hombre. 
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• Producción de toxinas: 
Los hongos entomopatógenos poseen capacidad de producir 
sustancias toxicas, los cuales juegan un rol importante en el 
proceso de muerte del insecto hospedero. Estas toxinas incluyen los 
cyclodepsipeptidos como la bauvericina producida por B. bassiana, la 
destruxina producida por M. anisopliae (Roberts, 1981 ). 
3.5. Plagas del cultivo de arroz: 
Palacios (2002), menciona que en el cultivo de arroz, las plagas son 
diversas, sin embargo, no todas requieren de tanta atención. En el cultivo 
de arroz irrigado se reconocen ocho plagas de importancia económica: 
Quemado del arroz (Pyricularia grises), mancha carmelita (Bipolares 
oryzae), Virus de la Hoja Blanca del arroz (VHB), Mosca minadora 
(Hydrellia wirth); (Diptera: Ephydridae), Gorgojito de agua (Lissorhoptrus 
spp.) (Coleoptera: Curculionidae), Sogata (Tagosodes orizicolus) 
(Hemiptera: Delphacidae), la chinche hedionda (Oebalus spp.) 
(Hemiptera: Pentatomidae), y la novia del arroz (Rupella albinilla) 
(Lepidoptera: Pyralidae). 
3.6. Control Biológico: 
Alcazar, Raman y Vahar (1999), mencionan que en el Perú, el hongo B. 
bassiana fue reportado por primera vez en 1976, parasitando larvas, 
pupas y adultos del gorgojo de los andes Premnotrypes suturicallus en 
condiciones naturales en el valle del Mantaro, Departamento de Junín. 
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vmacorta (2004), hace referencia que el IAPAR realizó una técnica de 
producción artesanal del hongo B. bassiana, en formulación granulada, 
para facilitar su distribución en campo, evitando la necesidad de realizar 
pulverizaciones. En parcelas experimentales localizadas en la región 
Grande Rios - PR, en café adensado, combinados con el uso de 25 
trampas IAPAR/Ha. A una dosis de 50 kg/Ha. de B. bassiana, distribuida 
en la base de la planta, se observo bajo condiciones de campo el 1 % de 
frutos brocados de café. 
Arévalo y Vecco (2005), realizaron aplicaciones del hongo 
entomopatógeno M. anisopliae en la fase vegetativa del arroz 
(macollamiento) en el Huallaga Central ~ Puerto Rico encontraron 
insectos muertos por el efecto del hongo 3,67 y 6,33; individuos/ 5 000 m2 
afectados de T. orizicolus y Ussorhoptrus spp., respectivamente. 
Calvert y Reyes (1999); Meneses et al. (2001), mencionan que el 
parasitoide de huevos (Anagrus sp.), predadores de huevos (Tytthus 
paNiceps), predadores de ninfas y adultos (arañas: Tetragnata 
pallescens, Argiope catenulata) o delfácidos infectados con hongos 
entomopatógenos (B. bassiana o M. anisopliae) en las muestras 
colectadas M. anisopliae y M. anisopliae var. Acridum son comúnmente 
aislados en zonas calidas en diversas regiones del mundo y producen 
mortalidades muy semejantes en laboratorios bajo condiciones estables. 
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Arévalo y Bardales (2005), realizaron evaluaciones para comprobar el 
efecto de la aplicación directa, al voleo, formulación granulada del hongo 
entomopatógeno M. anisopliae sobre la población de insectos plagas y 
benéficos en campos arroceros del Bajo Mayo. Encontraron en promedio 
insectos muertos: 3.0; 18,5 y 2,50 individuos/ 2 500 m2 , para T. orizicolus, 
Lissorhoptrus sp. y cicadélidos, respectivamente. 
En investigaciones en condiciones semicontroladas se determinó que las 
cepas de B. bassiana controló el 88% de las hembras de T. orizicolus y el 
83% de los machos; la cepa Niña Bonita de M. anisopliae obtuvo el 78% 
de mortalidad de las hembras del insecto y el 66% de los machos. Todas 
las cepas de B. bassiana y M. anisopliae han manifestado acción 
depresiva sobre la población adulta de Lissorhoptrus brevirostris. En 
condiciones semicontroladas estos hongos han alcanzado más del 95% 
del control de los adultos de las plagas y en campos de arroz hasta el 
84%. Han demostrado que las cepas de M. anisopliae lograron un control 
sobre Oebalus insularis del 96% a los 1 O días posteriores a la aplicación 
del hongo. (Meneses et al.1 1998). 
Los candidatos fúngicos como B. bassiana y M. anisopliae, son 
normalmente hongos imperfectos que tienen ventajas con respecto a las 
bacterias y los virus: muchas de las cepas o aislados tiene un rango 
hospedero más amplio e infectan a su hospedero por invasión a través de 
la cutícula, de tal forma que estos hongos pueden atacar áfidos y 
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chicharritas, además larvas de lepidópteros, coleópteros y otros insectos 
masticadores. (Roberts et al., 1991). 
Según Arévalo (2004), menciona que en evaluaciones sistemáticas de T. 
orizicolus (Sogata), principal picador-chupador en arrozales del Bajo 
Mayo, se registró control biológico sobre sus estadios ninfales y adultos. 
Las muestras colectadas de campos arroceros del Bajo Mayo (Cacatachi). 
Se identificaron los parasitoides: Haplogonatopus hernandeziae, H. 
oratorius y Gonatopus chilensis (Hymenoptera: Dryiniidae) y un 
Elenchidae (Strepsiptera). Asimismo se colectaron muestras de sogatas 
atacadas por M. anisopliae y B. bassiana. 
3.7. Evaluación de insectos sobre vegetación herbácea: 
Sarmiento y Sánchez, (1997), mencionan que el factor planta está 
constantemente cambiando y es de corta duración. Según el hábito del 
insecto, la unidad de muestreo puede ser la planta entera o parte de ella. 
Uno de los mayores inconvenientes de la observación directa es la 
tendencia a errar por partes de las observaciones debido a lo tedioso de 
la labor. Así, es más acucioso a densidades bajas y menos a densidades 
altas. Este tipo de desvío es mayor cuando las observaciones se hacen 
bajo condiciones adversas de clima como son fuerte calor o frío, fuerte 
radiación solar o en presencia de lloviznas. Cuando las poblaciones son 
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muy abundantes y superpuestas como el caso de los pulgones, queresas 
y cochinillas, se recomienda elaborar escalas para facilitar el conteo. 
Estas escalas deberán tener grados claramente diferenciables a fin de 
evitar que el evaluador tenga que contar uno por uno todos los individuos 
presentes en la unidad de muestreo. 
3.8. Muestreos de Insectos: 
Strickland (1961), refiere que el tamaño y número de unidades, 
realizadas con eficiencia estadística, constituye a una mayor precisión, 
pero el óptimo es aquel que en el cual el costo del trabajo es minimizado 
en relación con la precisión deseada, en otras palabras, se debe buscar la 
mayor precisión al menor costo posible. 
Meneses (1999), menciona que los componentes de cualquier estrategia 
de muestreo dependen de la dispersión de la plaga, del número y la 
localización de muestras a tomar y del instrumento utilizado para el 
muestreo. Es de primordial importancia comprender que un estimado de 
densidad relativa puede conducir a conclusiones erróneas acerca del 
número real de plagas presentes. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
4.1. Descripción del área Experimental: 
4.1.1. Ubicación Política: 
Región: San Martín. 
Provincia: San Martín. 
Distritos: Cacatachi, Morales, Tarapoto. 
Sectores: Rosa Naico, Cocopa, Puca huasca, Llanura, Shupshiña, el 
Troncal y el lote 15. 
4.1.2. Zona de vida2: 
Corresponde a la zona de vida Bosque Seco Tropical (bs - T). 
4.2. Metodología: 
4.2.1. Componentes de Estudio: 
• Insectos: Cicadellidae, Delphacidae, Curculionidae y controladores 
biológicos. 
• Hongos entomopatógenos: M. anisopliae y B. bassiana. 
2 Referencia: Propuesta de Zonificación Ecológica Económica como Base para el Ordenamiento 
territorial. (llAP - GORESAM, 2005). 
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4.2.2. Diseño Experimental: 
4.2.2.1. Caracteristicas del diseño experimental: 
Diseño Experimental - Etapa de Campo: 
Diseño Estadístico: Diseño de Bloques Completamente al Azar (Un 
diseño para cada Hongo). 
Número de Tratamientos: 2 
Número de Repeticiones: 5 bloques. 
Largo total de la parcela: 100 m. 
Ancho total de la parcela: 50 m. 
Área total de la parcela: 5 000 m2 
UE: 5 000 m2, estado de macollamiento. 
Nº UE: 1 O por cada hongo. 
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Cuadro Nº 01: Tratamientos y los factores de evaluación: 
Hongo Antes de la Después de la J 
' ¡ 
aplicación aplicación 
Metarhizium anisopliae MO M1 
Beauveria bassiana 80 81 
(MO, 80) =Número de insectos muertos antes de la aplicación del hongo. 
(M1, 81) =Número de insectos muertos después de la aplicación del hongo. 
Transformación de datos: 
Los datos fueron transformados a .../(x+0,5). 
Análisis Estadístico 
1. Análisis de Varianza, 8CR, de cada experiencia individual 
(parcela). 
Cuadro Nº 02: Análisis de variancia del experimento 
(BCR). 
F.V. G.L. s.c. C.M. F Cale. 
Bloques r-1= 4 "i..r¡ 2/2-C SCR/4 CMR/CME 
Tratamientos t-1= 1 "i..~ 215-C SCt/ 1 CMt/ CME 
Error (tr-t-r+1) = 4 SCT - (SCt + SCE/15 
SCb) 
Total (tr-1)= 9 rxl-c 
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2. Análisis de correlación simple de los datos de todas las 
parcelas de acuerdo a la Tabla A.7 referida en Little y Hills 
(1991). 
3. Análisis de Varianza Combinado de todas las experiencias, 
de acuerdo al análisis de los resultados de una serie de 
experimentos referidos en Cochran y Cox (1980). 
4.2.2.2. Conducción del Experimento: 
4.2.2.2.1. Recolección de las muestras de hongos entomopatógenos de 
campos de arroz. 
Con fecha: 15/02/05, se realizó la recolección de las cepas nativas 
de hongos entomopatógenos, en el sector Llanura (Cacatachi). 
Los insectos infectados se reconocieron por presentar crecimiento 
algodonoso sobre el cuerpo y estar generalmente adheridos en las 
hojas de la planta de arroz. 
El desarrollo micelial se presenta en las partes más blandas del 
insecto, como las articulaciones de las patas y en las articulaciones 
de la cabeza con el tórax o del tórax con el abdomen. 
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4.2.2.2.2. Producción y Conservación en laboratorio. 
La producción y purificación de los hongos entomopatógenos nativos 
se desarrolló en los laboratorios de entomopatógenos Urku Estudios 
Amazónicos, donde se mantuvo el mayor cuidado en la limpieza de 
los materiales y del laboratorio mismo por que es fundamental para 
realizar trabajos confiables. En el medio ambiente se encuentra, por 
lo general, microorganismos diversos que pueden contaminar el 
ámbito del trabajo, por ellos es conveniente mantener asepsia de los 
materiales, instrumentos y equipos necesarios para el trabajo, como: 
Lavado: Durantes el trabajo con hongos entomopatógenos, se 
mantenía la asepsia, debido a que es indispensable el 
mantenimiento de los cultivos puros. Lavar todos los materiales con 
agua destilada, para eliminar todos residuos de detergente y esporas 
de hongos antes de la esterilización. 
Esterilización: La esterilización de los materiales se efectuó por 
medio del calor húmedo, a una temperatura de ebullición del agua, 
por más de 30 minutos. 
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Procesamiento de muestras recolectadas de campo. Las 
muestras recolectadas, se llevaron a laboratorio para realizar la 
siembra en los medios de cultivo, de la siguiente manera: 
a. Lavamos los insectos infectados sumergiéndolos en Hipoclorito 
de sodio al 0,5% por 1 a 2 minutos. 
b. Enjuagamos 3 veces con agua destilada (se prepara 
autoclavando agua destilada en frascos de vidrio resistentes al 
calor o en frasco erlenmeyer). 
c. Secamos poniéndolos sobre un papel filtro o toalla estéril y 
colocamos en cámara húmeda. 
d. Incubamos por un tiempo de 6 a 12 días. En ese tiempo el hongo 
se desarrolla por completo en el insecto, observándose el 
desarrollo del hongo primero en las articulaciones del insecto. 
La cámara húmeda consiste en una placa petri en cuyo fondo se 
colocan papel filtro o papel toalla. Para luego remojarla con un poco 
de agua destilada para darle mejores condiciones de humedad y 
mejorar la esporulación del hongo. 
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Preparación del Medio de Cultivo (P.D.A): 
Los ingredientes y la preparación del medio de cultivos de hongos 
entomopatógenos se detalla a continuación: 
Cuadro Nº 03: Insumos utilizados en laboratorio 
Insumos Cantidad 
' 
Papa 200 g 
Dextrosa 18 g 
Agar 20g 
Agua Destilada 1 000 mi 
Fuente: Producción de Entomopatógenos, SENASA, Lima - Perú, 2004. 
Preparación: Lavamos la papa pelada, picamos en trozos pequeños 
y ponemos a hervir en 500 mi de agua destilada, por un periodo de 
30 minutos. Filtramos a través de una gasa. Completamos a un litro, 
agregar el agar y la dextrosa, mezclar bien. Distribuimos en frascos 
erlenmeyer de 500 mi de capacidad a razón de 250 mi por frasco, 
taponamos con algodón. Protegemos con una capucha de papel 
aluminio y esterilizamos en autoclave por 120 minutos a 121 ° C. 
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Aislamiento: 
Una vez que el hongo se desarrolló sobre el insecto, se transfiere 
esta a placas petri con medio de cultivo (P.D.A.), procediéndose a 
sembrar en la placa en 4 ó 5 puntos, utilizando una aguja o un 
estilete. 
Conservación de los hongos: 
La conservación de los hongos consiste en mantenerlos viables y 
reducir el metabolismo y la dormancia de la conidias o esporas, 
mediante temperaturas de refrigeración (7 a 1 O ºC). 
4.2.2.2.3. Aplicación de los hongos entomopatógenos en campos de 
arroz: 
La aplicación se realizó en los campos arroceros del Bajo Mayo en 
forma manual granulada. La dosis de aplicación fue: 4 kg /Ha, del 
hongo producido artesanalmente con una concentración de 109 
conidias/ gramo. Teniendo en cuenta ciertas condiciones para su 
buen funcionamiento, tratando de que los gránulos sean esparcidos 
uniformemente en los campos. 
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4.2.2.3. Evaluaciones: 
Evaluaciones en Campo: Las evaluaciones de las parcelas de 
arroz, se realizaron antes de la aplicación y 1 O días después de la 
aplicación de los hongos entomopatógenos (B. bassiana y M. 
anisopliae); para tal efecto, cada campo se ha dividió en cinco 
bloques en cada uno de los cuales se evaluaron cinco muestras 
(planta-golpe) al azar, determinándose el nivel de infestación de 
plagas insectiles con una escala cualitativa del O al 5: 
Cuadro Nº 04: Escala Cualitativa para la evaluación de plagas 
insectiles 
Escala Descripción: Evaluaciones en Campo. Cualitativa 
o Ausencia de individuos. 
1 1 a 2 individuos por planta/golpe. 
2 3 a 5 individuos por planta/golpe. 
3 6 a 10 individuos por planta/golpe. 
4 11 a 20 individuos por planta/golpe. 
5 Para mas 20 individuos. 
Fuente: Adaptado de Sistema de Evaluación Estándar para Arroz (IRRl-CIAT, 1983). 
• Principalmente se evaluó la cantidad de insectos muertos por 
conteo directo y la presencia del (hongo) por cada golpe 
evaluado. 
• También se utilizó 1 O pases doble de jama, para la evaluación de 
las poblaciones de artrópodos. 
• Se realizó 1 O aplicaciones para cada hongo entomopatógenos en 
diferentes.sectores del Bajo Mayo. 
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• Con un total de 20 evaluaciones realizadas para cada hongo 
aplicado. 
• Todas las evaluaciones se realizó en el estado de macollamiento 
del cultivo de arroz. 
Evaluaciones en Laboratorio: 
Los insectos colectados por 1 O pases doble de jama para cada 
bloque evaluado se llevaron a laboratorio donde se realizó el conteo 
y registro con la ayuda del microscopio. Los insectos colectados 
fueron conservados en alcohol 70%, para luego ser enviados a la 
Universidad de Florida (EEUU), para su identificación por el Dr. 
Ronald Cave y sus colaboradores. 
4.2.2.4. Parámetros Evaluados: 
a. Artrópodos (insectos plagas y controladores biológicos) 
muertos: Se evaluó la cantidad de insectos plagas y controladores 
biológicos muertos antes y después de 10 días de aplicado el 
producto (Hongos: B. bassiana y M. anisopliae), por conteo directo 
(insectos infectados y adheridos en las hojas de arroz). 
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b. Presencia del hongo en los predios de arroz (se determino con la 
observación de insectos momificados en las hojas de la planta de 
arroz). 
c. Población de insectos plagas vivos antes y después de las 
aplicaciones de los hongos entomopatógenos. Cuantitativamente y 
Cualitativamente. 
d. Complementariamente se evaluó en campo: la altura de planta 
(golpe) y el número de macollos por golpe. La altura de la planta 
se tomo desde la superficie del suelo hasta el punto más alto que 
presenta la hoja más desarrollada del golpe, independientemente del 
punto de crecimiento o del común de macollas. Los macollas se 
contaron directamente, expresado en el número de plantas por 
golpe. 
e. Registro de condiciones ambientales del experimento. El 
experimento se realizó bajo condiciones de ambiente natural. Los 
datos de temperatura, precipitaciones pluviales y humedad relativa 
fueron proporcionados por la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de San Martín. (Ver gráfico Nº 38, en anexos). 
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4.3.3.5. Cuadro Nº 05: Resumen de las variables evaluadas, tratamientos, 
transformaciones y análisis de resultados: 
Variables Tratamientos Transformación Análisis de Resultados 
Población de T. Testigo Transformación Prueba de F. 
orizicolus por pase absoluto ~x+0,5 Análisis de correlación. doble de jama 
Análisis combinado 
Aplicación Transformación Prueba de F. 
M. anisopliae ~x+0,5 Análisis de correlación. 
Análisis combinado 
Aplicación Transformación Prueba de F . 
B. bassiana ..Jx+0,5 Análisis de correlación. 
Análisis combinado 
Población de Testigo Transformación Prueba de F. 
Cicadellidae por absoluto ~x+0,5 Análisis de correlación. pase doble de 
jama Análisis combinado 
Aplicación Transformación Prueba de F . 
M. anisopliae ..Jx+0,5 Análisis de correlación. 
Análisis combinado 
Aplicación Transformación Prueba de F . 
B. bassiana ..Jx+0,5 Análisis de correlación. 
Análisis combinado 
Población de Testigo Transformación Prueba de F. 
Ussorhoptrus absoluto ..Jx+0,5 Análisis de correlación. bosqi por pase 
doble de jama Análisis combinado 
Aplicación Transformación Prueba de F. 
M. anisopliae ..Jx+0,5 Análisis de correlación. 
Análisis combinado 
Aplicación Transformación Prueba de F. 
B. bassiana ..Jx+0,5 Análisis de correlación. 
Análisis combinado 
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Cuadro Nº 06: Resumen de las variables evaluadas, tratamientos, 
transformaciones y análisis de resultados: 
Población de Testigo Transformación Prueba de F. 
Arácnidos por absoluto ..../x+0,5 Análisis de correlación. pase doble de 
jama Análisis combinado 
Aplicación Transformación Prueba de F. 
M. anisopliae ..../x+0,5 Análisis de correlación. 
Análisis combinado 
Aplicación Transformación Prueba de F. 
B. bassiana ..../x+0,5 Análisis de correlación. 
Análisis combinado 
Población de Testigo Transformación Prueba de F. 
Parasitoide absoluto ..../x+0,5 Análisis de correlación. lchneumonidae 
por pase doble de Análisis combinado 
jama Aplicación Transformación Prueba de F. 
M. anisopliae ..../x+0,5 Análisis de correlación. 
Análisis combinado 
Aplicación Transformación Prueba de F . 
B. bassiana ..../x+0,5 Análisis de correlación. 
Análisis combinado 
Población de Testigo Transformación Prueba de F. 
Coleomegilla absoluto ..../x+0,5 Análisis de correlación. 
maculata por pase 
doble de jama Análisis combinado 
Aplicación Transformación Prueba de F . 
M. anisopliae ..../x+0,5 Análisis de correlación. 
Análisis combinado 
Aplicación Transformación Prueba de F . 
B. bassiana ..../x+0,5 Análisis de correlación. 
Análisis combinado 
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Cuadro Nº 07: Resumen de las variables evaluadas, tratamientos, 
transformaciones y análisis de resultados: 
Población de Testigo Transfonnación Prueba de F. 
Odonatos absoluto ..Jx+0,5 Análisis de 
por pase correlación. 
doble de jama Análisis combinado 
Aplicación Transfonnación Prueba de F . 
M. ..Jx+0,5 Análisis de 
anísopliae correlación. 
Análisis combinado 
Aplicación Transfonnación Prueba de F . 
B. bassíana ..Jx+0,5 Análisis de 
correlación. 
Análisis combinado 
T. orizícolus Testigo Transfonnación Prueba de F. 
muertas por absoluto ..Jx+0,5 Análisis de 
efecto de los correlación. 
hongos Análisis combinado 
entomopatógenos Aplicación Transfonnación Prueba de F. 
M. anisopliae ..Jx+0,5 Análisis de 
correlación. 
Análisis combinado 
Aplicación Transfonnación Prueba de F . 




Cuadro Nº 08: Resumen de las variables evaluadas, tratamientos, 
transformaciones y análisis de resultados: 
Cicadellidae Testigo Transformación Prueba de F. 
muertas por Absoluto '1x+0,5 Análisis de 
efecto de los correlación. hongos 
entomopatógenos Análisis combinado 
Aplicación Transformación Prueba de F. 
M. '1x+0,5 Análisis de 
anisopliae correlación. 
Análisis combinado 
Aplicación Transformación Prueba de F. 
B. bassiana '1x+0,5 Análisis de 
correlación. 
Análisis combinado 
Lissorhoptrus Testigo Transformación Prueba de F. 
bosqi muertas por absoluto '1x+0,5 Análisis de 
efecto de los correlación. hongos 
entomopatógenos Análisis combinado 
Aplicación Transformación Prueba de F. 
M. '1x+0,5 Análisis de 
anisopliae correlación. 
Análisis combinado 
Aplicación Transformación Prueba de F. 




Cuadro Nº 09: Resumen de las variables evaluadas, tratamientos, 
transformaciones y análisis de resultados: 
Población de Testigo Sogatas. Escala cualitativa O a 
insectos absoluto Gorgojitos de 5. 
evaluados con la agua. Escala cualitativa O a Escala Cualitativa 
Cicadellidae. 5. 
Escala cualitativa O a 
5. 
Aplicación Sogatas. Escala cualitativa O a 
M. Gorgojitos de 5. 
anisopliae agua. Escala cualitativa O a 
Cicadellidae. 5. 
Escala cualitativa O a 
5. 
Aplicación Sogatas. Escala cualitativa O a 
B. bassiana Gorgojitos de 5. 
agua. Escala cualitativa O a 
Cicadellidae. 5. 
Escala cualitativa O a 
5. 
Biometría de la Testigo Altura de Planta y Análisis de 
planta de arroz absoluto número de correlación. 
macollas 
Aplicación Altura de Planta y Análisis de 
M. número de correlación. 
anisopliae macollos 
Aplicación Altura de Planta y Análisis de 
B. bassíana número de correlación. 
macollas 
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Cuadro Nº 10: Resumen de las variables evaluadas, tratamientos, 
transformaciones y análisis de resultados: 
Número de Testigo Prefieren. Entrevista personal y 
agricultores absoluto No Prefieren Análisis gráficos 
evaluados durante estadísticos. 
las aplicaciones Aplicación Prefieren. Entrevista personal y de hongos Análisis gráficos 
entomopatógenos M. No Prefieren 
anísoplíae estadísticos. 
Aplicación Prefieren. Entrevista personal y 
B. bassíana No Prefieren Gráficos estadísticos. 
Registros de las Testigo Trasfonnación Gráficos estadísticos. 
Condiciones absoluto Logarítmica (x Ambiéntales 
+10). 
Aplicación Trasfonnación Gráficos estadísticos. 
M. Logarítmica (x + 
anísoplíae 10). 
Aplicación Trasfonnación Gráficos estadísticos. 




5.1. Variable: Población de T. orizicolus por Pase Doble de Jama. 
5.1.1. Sin aplicación (testigo absoluto): 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
Cuadro Nº 11, indicando la significación estadística de la respuesta para 
cada experiencia: 
' Cuadro 11: Población de T. orizicolus (Muir.) por 10 Pases doble de 
jama en dos muestreos distanciados en 1 O días, en seis campos 
arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 Total Promedio 
Antes (1ª) 91 115 83 2435 891 939 4554 759 
Desoués (2ª) 339 1069 1655 1727 1880 2553 9223 1537,16 
Promedio 215 592 869 2081 1385,5 1746 6888,5 1148,08 
Resultados 
Prueba F 1,88% 0,00% 0,17% 35,51% 27,01% 0,68% 
Significación * ** ** NS NS ** 
Se puede apreciar que las magnitudes de la población de T. orizicolus 
se incrementan entre la primera y segunda evaluación para 4 de las 6 
parcelas evaluadas, siendo las variaciones en cada experimento entre 
significativas y altamente significativas. 
5.1.1.1. Estudio de Correlación: 
Existe una correlación positiva entre las evaluaciones realizadas y la 
población de T. orizicolus, con una probabilidad del 10% de error (r = 
0,4995). Es decir las sogatas incrementan su población luego de 1 O 
días sin aplicación de ningún producto insecticida químico. 
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Se encontró una correlación positiva entre la población de T. orizicolus 
adultas y el ratio sexual, que favorece a la proporción de hembras; es 
decir que cuando la población total se incrementa, se incrementa más 
la población de sogatas hembras que la de machos, con una 
probabilidad de error entre el 5% y O, 1 % (r = 0,679). 
Cuadro Nº 12: Población de sogatas y ratio sexual. 
Pobl. Ratio E val. Adultos 
('Íxl Sexual 
1ª eval. 21,70 1,02 
2ª eval. 22,11 1,23 
5.1.1.2. Análisis Combinado: 
Las diferencias entre evaluaciones y las parcelas, con respecto a la 
población de T. orizicolus son significativas. Existe una interacción 
altamente s.ignificativa entre Evaluaciones y Parcelas. 
Cuadro Nº 13: ANVA Análisis Combinado entre Parcelas y 
Evaluaciones para sogatas: 
ANVA 
FV GL se CM F cal. Prob. Sianificación. 
Total 4407,74 
Evaluaciones 1 1003,95 1003,95 5,40 2,9% * 
Parcelas 5 2571,16 514,23 2,76 4,1% .. 
Eval.X Parcelas. 5 832,63 166,52 8,63 0,0% *" 
Error Combinado 24 19,28 
*Indica significancía (inferior o igual al 5% de error).*" Indica significancia (inferior o igual al 1 % 
de error). 
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Gráfico Nº 03: Población total de T. orizicolus en las Evaluaciones. 
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5.1.2. Aplicación de M. anisop/iae: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
Cuadro Nº 14, indicando la naturaleza de la respuesta para cada 
experiencia: 
Cuadro Nº 14: Población de T. orizicolus (Muir.) por pase doble de jama 
en dos muestreos distanciados en 10 días, en diez campos arroceros 
del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Expeñencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1º) 409 30 1721 1657 219 50 245 304 22 872 5529 552,9 
Después (2º) 1230 493 2166 2161 226 112 140 144 62 1641 8375 837,5 
Promedio 819,5 261,5 1943 5 1909 222,5 81 192,5 224 42 1256,5 6952 695,2 
Resultado 
Prueba F 24,0% 0,1% 62,9% 89,9% 98,7% 0,0% 21,6% 19,1% 21,7% 8,6% 
significación NS ** NS NS NS *" NS NS NS NS 
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Se puede observar que la población de sogatas evaluadas por 
pase doble de jama aumentó significativamente su población en 
las parcelas 2 y 6. Sin embargo en las demás parcelas presentaron 
una disminución de su población después de 10 días. 
5.1.2.1. Estudio de Correlación: 
No Existe correlación entre las evaluaciones realizadas y la población 
de T. orizicolus (r = O, 180). 
5.1.2.2. Análisis Combinado. 
Las Evaluaciones presentan un aumento no significativo de la 
población de T. orizicolus. El ANVA muestra que las Parcelas y la 
Interacción de las Parcelas por Evaluaciones presentan diferencias 
significativas para la población muestreada de T. orizícolus. 
Cuadro Nº 15: ANVA del análisis combinado entre Parcelas y 
Tratamientos para sogatas. 
ANVA 
FV GL se CM F cal. Prob. Significación. 
Total 8936,43 
Evaluaciones 1 138,25 138,25 1,14 29,4% NS 
Parcelas 5 8274,34 1654,86 13,64 0,0% ** 
Eval. X Parcelas 5 523,83 104,76 6,34 0,0% ** 
Error combinado 24 16,50 
.. 
* Indica significancía (inferior o igual al 5% de error). **Indica sigrnf1cancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
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Gráfico Nº 04: Población total de T. orizicolus en las Evaluaciones. 
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5.1.3.- Aplicaciones de B. bassiana: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
" 
Cuadro Nº 16, indicando la naturaleza de la respuesta para cada 
experiencia: 
. Cuadro Nº 16: ·Población de T. orizicolus (Muir) por pase doble de jama 
en dos muestreos distanciados en 10 días, en seis campos arroceros 
del Bajo Mayo (datos originales). 
Evaluaciones Parcelas (Experiencias) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1 º) 608 2253 1657 2237 473 117 786 443 392 245 9211 921 1 
Después (2º) 158 458 716 966 690 1550 655 1211 2270 1356 10030 1003 
Promedio 383 1355,5 1186,5 1601,5 581,5 833,5 720,5 827 1331 800,5 9620,5 
Resultado 
Prueba F 113% 430% 30 96% 975% 375% 6 39% 9248% 616% 253% 003% 
significación 
* " NS NS " NS NS NS * -
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La población de sogatas evaluadas por pase doble de jama presenta un 
aumento significativo en las parcelas 1, 2, 5, 9 y 1 O. Sin embargo las 
parcelas 3, 4, 6, 7 y 8 no presenta un aumento significativo después de 1 O 
días de realizo la aplicación del hongo B. bassiana. 
5.1.3.1.- Estudio de Correlación: 
No se observó correlación entre las evaluaciones realizadas y la 
población de T. orizicolus (r =O, 113). 
No se presenta correlación entre la población de T. orizicolus adultas y 
el ratio sexual (r = O, 176). 
5.1.3.2.- Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas, presentan una variación no 
significativa de la población de T. orizicolus. El ANVA muestra una 
interacción de Evaluaciones por Parcelas altamente significativa. 
Cuadro Nº 17: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos de la población de sogatas. 
ANVA 
FV GL se CM F cal. Porb. Significación 
Total 5757,99 
Evaluaciones 1 183,60 183,60 0,22 63,6% NS 
Parcelas 5 1766,01 353,20 0,44 81,7% NS 
Eva l. X Parcelas 5 3808,37 761,67 18,70 0,0% "* 
Error combinado 24 40,72 
.. 
* Indica s1gnif1cancía (inferior o igual al 5% de error). **Indica s1gnificancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
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Gráfico Nº 05: Población total de T. orizicolus en las Evaluaciones. 
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5.2. Variable: Población de Cicadellidae por Pase Doble de Jama (PDJ): 
5.2.1. Sin aplicación testigo absoluto: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 




Cuadro Nº 18: Población de Cicadellidae por pase doble de jama en 
dos muestreos distanciados en 10 días, en seis campos arroceros del 
Bajo Mayo (datos originales). 
Evaluaciones Parcelas (experiencias) 
1 2 3 4 5 6 Total Promedio 
Antes (1ª) 1 2 o 13 19 17 52 8,67 
Después (2ª) 11 3 10 13 7 14 58 967 
Promedio 6 2,5 5 13 13 15,5 55 9,17 
Resultado 
Prueba de F 1039% 6213% 201% 8827% 223% 9079% 
Significación NS NS * NS * NS 
Las poblaciones de Cicadellidae evaluados por pase doble de jama 
aumentaron significativamente en las parcelas 3 y 5. Sin embargo las 
parcelas 1, 2, 4 y 6 no presentaron un aumento significativo de sus 
poblaciones después de 10 días. 
5.2.1.1. Estudio de Correlación: 
No existe correlación entre las evaluaciones realizadas y la población 
de Cicadellidae (r = 0,2339). 
5.2.1.2. Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas, no presentan una variación 
significativa con respecto a la población de Cicadellidae. 
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Cuadro Nº 19: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos de la población de cicadélidos. 
ANVA 
FV GL se CM F cal. Prob. Significación. 
Total 10,759 
Evaluaciones 1 0,383 0,383 0,330 57,1% NS 
Parcelas 5 6,494 1,298 1, 118 37,7% NS 
Eval. X Par. 5 3,880 0,776 2,017 11,2% NS 
Error Combinado 24 0,384 
" Indica significancía (inferior o igual al 5% de error). **Indica significancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
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5.2.2. Aplicación de M. anisopliae: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
Cuadro Nº 20, indicando la naturaleza de la respuesta para cada 
experiencia: 
Cuadro Nº 20: Población de Cicadellidae por pase doble de jama en 
dos muestreos distanciados en 10 días, en diez campos arroceros del 
Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1 º) 1 1 21 6 223 33 10 124 511 13 943 94,3 
Después (2º) 12 3 1 1 233 72 20 123 127 7 599 59,9 
Promedio 65 2 11 35 228 52 5 15 123 5 319 10 771 771 
Resultado 
Prueba F 8,12% 18,74% 1,99% 8,14% 10,43% 0,16% 31,05% 43,49% 0,35% 46,75% 
significación NS NS * NS NS ** NS NS ** NS 
Las poblaciones de Cicadellidae evaluados por pase doble de jama 
presentaron un aumento significativo en las parcelas 3, 6 y 9. Sin embargo 
las parcelas 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 10 no presentaron un aumento significativo 
después de la aplicación del hongo M. anisopliae. 
5.2.2.1.- Estudio de Correlación: 
No existe correlación entre las evaluaciones realizadas y la población de 
Cicadellidae (r = 0,233). 
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5.2.2.2.-Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones no muestran en general diferencias significativas, 
existiendo una respuesta altamente significativa de la población 
muestreada de Cicadellidae por Parcelas y para la interacción de 
Evaluaciones x Parcelas. 
Cuadro Nº 21: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
Evaluaciones de la población de cicadélidos. 
ANVA 
FV GL se CM F cal. Prob. Significación 
Total 878,77 
Evaluaciones 1 0,84 0,84 0,04 84,1% NS 
Parcelas 5 779,34 155,86 7,60 0,0% ** 
Eval. x Parcelas 5 98,58 19,71 25,38 0,0% ** 
Error combinado 24 0,77 
* Indica significancía (inferior o igual al 5% de error). **Indica significancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
Gráfico Nº 07: Población total de Cicadellidae en las Evaluaciones 
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5.2.3.- Aplicaciones de B. bassiana: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
siguiente Cuadro Nº 22, indicando la naturaleza de la respuesta para 
cada experiencia: 
Cuadro Nº 22: Población de Cicadellidae por pase doble de jama en 
dos muestreos distanciados en 10 días, en diez campos arroceros del 
Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1º) o 1 278 485 30 o 4 5 6 8 817 81,7 
Después (2º) 2 1 126 121 53 3 8 6 21 18 359 35,9 
Promedio 1 1 202 303 41 5 1 5 6 55 13 5 13 
Resultado 
Prueba F 17,78% 100,00% 4,63% 0,45% 16,81% 37,39% 25,93% 86,68% 10,55% 40,67% 
siQnificación NS NS .. .... NS NS NS NS NS NS 
Las parcelas 3 y 4 presentan aumento significativo de la población de 
Cicadellidae. Sin embargo las parcelas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 O no presentan 
aumento significativo después de 1 O días de realizado la aplicación del 
hongo B. bassiana. 
5.2.3.1. Estudio de Correlación: 
No existe correlación entre las evaluaciones y la población de 
Cicadellidae (r = -0,060). 
5.2.3.2. Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones presentan un aumento no significativo de la 
población de Cicadellidae. El ANVA muestra que las Parcelas y la 
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interacción de las Parcelas x Evaluaciones presentan un aumento 
significativo de la población de la población de Cicadellidae. 
Cuadro Nº 23: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos de la población de cidadélidos. 
ANVA 
FV GL se CM Fcal. Prob. Signif. 
Total 1030,09 
Evaluaciones 1 9,12 9,12 0,34 56,29% NS 
Parcelas 5 891,57 178,31 6,69 0,03% ** 
Eval. x Parcelas 5 129,38 25,87 33,60 0,00% ** 
Error combinado 24 0,77 
* Indica significancía (inferior o igual al 5% de error). ** Indica significancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
Gráfico Nº 08: Población total de Cicadellidae en los Evaluaciones. 
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5.3. Variable: Población de Lissorhoptrus bosqi por Pase Doble de Jama 
(PDJ): 
5.3.1. Sin aplicación testigo absoluto. 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
siguiente Cuadro Nº 24, indicando la naturaleza de la respuesta para 
cada experiencia: 
Cuadro Nº 24: Población de Lissorhoptrus bosqi por pase doble de jama 
en dos muestreos distanciados en 1 O dí as, en seis campos arroceros 
del Bajo Mayo (datos originales). 
Evaluaciones Parcelas (experienciasl 
1 2 3 4 5 6 Total Promedio 
Antes (1ª) 136 51 51 871 151 145 1405 234 17 
Después (2ª) 152 344 744 324 84 83 1731 288,50 
Promedio 144 197 5 397 5 597 5 117 5 114 1568 261 33 
Resultado 




* * NS * 
Las poblaciones de gorgojitos de agua evaluados por pase doble de 
jama presentaron un aumento significativo en las parcelas 2, 3, 4 y 6. 
Sin embargo las percalas 1 y 5 no presentaron aumento significativo de 
sus poblaciones. 
5.3.1.1. Estudio de Correlación: 
No existe correlación entre las evaluaciones y la población total de 
gorgojitos de agua (r = O, 171 ). 
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5.2.1.2. Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas presentan un aumento no significativo 
de la población de gorgojitos de agua. ANVA muestra que la 
interacción de las Parcelas x Evaluaciones presentan un aumento 
significativo de la población de la población de gorgojito de agua. 
Cuadro Nº 25: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos de la población de gorgojito de agua. 
ANVA 
FV GL se CM Fcal. Prob. Significación 
Total 627,65 
Evaluaciones 1 26,00 26,00 0,33 56,8% NS 
Parcelas 5 239,51 47,90 0,61 68,6% NS 
Eval. x Par. 5 362,14 72,42 14,65 0,0% ** 
Error Combinado 24 4,94 
* Indica significancía (inferior o igual al 5% de error). ** Indica significancia (inferior o igual al 1 % 
de error). 
Gráfico Nº 09: Población total de Lissorhoptrus bosqi en las 
Evaluaciones. 
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5.3.2. Aplicación de M. anisopliae: 
Los resultados obtenidos por Parcelas y evaluaciones se resumen en el 
siguiente Cuadro Nº 26, indicando la naturaleza de la respuesta para 
cada experiencia: 
Cuadro Nº 26: Población de gorgojitos de agua evaluados por pase 
doble de jama en dos muestreos distanciados en 10 días, en diez 
campos arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1 º) 99 367 251 145 404 242 214 152 706 339 2919 291,9 
Después (2º) 18 324 173 86 111 133 289 48 72 812 2066 206,6 
Promedio 58.5 345.5 212 115.5 257 5 187 5 251 5 100 389 575 5 2492 5 249 25 
Resultado 
Prueba F 3,52% 55,82% 48,81% 17,01% 0,20% 18,27% 17,45% 6,15% 2,20% 2,31% 
significación 
* NS NS NS ** NS NS NS * * 
Las parcelas 1, 5, 9 y 1 O presentaron aumento significativo de las 
poblaciones de gorgojitos de agua evaluados por pase doble de 
jama. Sin embargo las parcelas 2, 3, 4, 6, 7 y 8 no presentaron 
aumento significativo de sus poblaciones después de la aplicación 
del hongo M. anisopliae. 
5.3.2.1. Estudio de Correlación: 
No existe correlación entre las evaluaciones y las poblaciones de 
gorgojitos de agua (r = -0,308). 
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5.3.2.2. Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas presentan un aumento no significativo 
de la población de gorgojitos de agua. El ANVA muestra que la 
interacción de las Parcelas x Evaluaciones presentan un aumento 
significativo de la población de la población de gorgojitos de agua. 
Cuadro Nº 27: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos de la población de gorgojito de agua. 
ANVA 
FV GL se CM F cal. Prob. Significación 
Total 671,97 
Evaluaciones 1 51,92 51,92 1,13 29,5% NS 
Parcelas 5 404,92 80,98 1,77 15,0% NS 
Eva!_ x Parcelas 5 215,12 43,02 15,81 0,0% 
-
Error combinado 24 2,72 
* Indica s1gn1ficancía (inferior o igual al 5% de error). **Indica s1gnificancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
Gráfico Nº 10: Población total de gorgojitos de agua en las Evaluaciones. 
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5.3.3. Aplicaciones de B. bassiana: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
Cuadro Nº 28, indicando la naturaleza de la respuesta para cada 
experiencia: 
Cuadro Nº 28: Población de Ussorhoptrus bosqi evaluados por pase 
doble de jama en dos muestreos distanciados en 10 días, en diez 
campos arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes {1º) 6 49 783 840 330 123 79 89 111 30 2440 244 
Desoués (2º) 9 65 91 133 106 139 19 130 176 149 1017 101,7 
Promedio 75 57 437 4865 218 131 49 109 5 143 5 89 5 
Resul. Pru. F 46,10% 35,08% 0,04% 7,91% 1,86% 77,67% 2,89% 10,16% 16,47% 0,38% 
significación NS NS ** NS * NS * NS NS ** 
Las poblaciones de gorgojitos de agua evaluadas por pase doble de jama 
presentaron un aumento significativo en las parcelas 3, 5, 7 y 1 O. Sin embargo 
las parcelas 1, 2, 4, 6, 8 y 9 no presentaron un aumentos significativo después 
de la aplicación del hongo B. bassiana. 
5.2.3.1. Estudio de Correlación: 
No existe correlación entre las evaluaciones y las poblaciones de 
gorgojitos de agua (r = -0,255). 
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5.2.3.2. Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas presentan un aumento no significativo 
de la población de T. orizicolus. El ANVA muestra que la interacción de 
las Parcelas x Evaluaciones presentan un aumento significativo de la 
población de la población de T. orizicolus. 
Cuadro Nº 29: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos de la población de sogatas. 
ANVA 
FV GL se CM Fcal. Prob. Significación 
Total 838,15 
Evaluaciones 1 48,05 48,05 0,70 40,82% NS 
Parcelas 5 468,00 93,60 1,37 26,36% NS 
E val. x Parcelas 5 322,09 64,41 16,93 0,00% .... 
Error combinado 24 3,80 
* Indica significancía (inferior o igual al 5% de error). **Indica significancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
Gráfico Nº 11: Población total de gorgojitos de agua en las Evaluaciones. 
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5.4. Variable: Población de arácnidos por Pase Doble de Jama (PDJ): 
5.4.1. Sin aplicación testigo absoluto. 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
Cuadro Nº 30, indicando la naturaleza de la respuesta para cada 
experiencia: 
Cuadro Nº 30: Población de Arácnidos evaluados por pase doble de 
jama en dos muestreos distanciados en 1 O días, en seis campos 
arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Evaluaciones Parcelas (experiencias) 
1 2 3 4 5 6 Total Promedio 
Antes (1ª) 70 48 52 69 110 75 424 70 6 
Después (2ª) 75 67 375 94 140 145 896 149,3 
Promedio 72,5 57,5 213,5 81,5 125 110 660 110,0 
Resultado 




* NS * 
Las poblaciones de arácnidos evaluados por pase doble de jama en las 
parcelas 3, 4 y 6 presentaron un aumento significativo. Sin embargo en las 
parcelas 1, 2 y 5 no presentaron aumento significativo de su población 
después de 1 O días de realizado la primera evaluación. 
5.4.1.1. Estudio de Correlación: 
Presenta correlación positiva entre las evaluaciones realizadas y la 
población de Arácnidos, con una probabilidad de 5% a 10% de error (r 
== 0,511). Es decir, las poblaciones de arácnidos aumentaron en 10 
días. 
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5.4.1.2. Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas, no presentan variaciones 
significativas con respecto a la población de Arañas. El ANVA muestra 
una interacción de Evaluaciones x Parcelas altamente significativa. 
Cuadro Nº 31: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos de la población de arañas. 
ANVA 
FV GL se CM F cal. Prob. Significado 
Total 180,57 
Evaluaciones 1 50,50 50,50 2,21 14,9% NS 
Parcelas 5 18,83 3,76 0,16 97,3% NS 
Eval.X Par. 5 111,23 22,24 43,88 0,0% .... 
Error Combinado 24 0,50 
.. 
*Indica significancía (mfenor o igual al 5% de error).** Indica s1gnificancía (mfenor o igual al 1 % 
de error). 
Gráfico Nº 12: Población total de arañas durante las Evaluaciones. 
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5.4.2. Aplicación de M. anisopliae: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
Cuadro Nº 32, indicando la naturaleza de la respuesta para cada 
experiencia: 
Cuadro Nº 32: Población de Arácnidos evaluados por pase doble de 
jama en dos muestreos distanciados en 10 días, en diez campos 
arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1 º) 68 7 74 49 139 104 111 76 177 109 914 91,4 
Después (2º) 117 18 13 88 123 64 102 74 104 94 797 79,7 
Promedio 92 5 12 5 435 68 5 131 84 106 5 75 140 5 101 5 855,5 85,55 
Resultado 
Prueba F 43,83% 2,12% 3,59% 2,93% 46,33% 32,29% 98,48% 86,67% 0,18% 46,61% 
significación NS * * * NS NS NS NS ** NS 
Las poblaciones de arácnidos evaluados por pase doble de jama 
presentan un aumento significativo en las parcelas 2, 3, 4 y 9. Sin 
embargo en las parcelas 1, 5, 6, 7, 8 y 10 no presentan aumento 
significativo de su población después de la aplicación del hongo M. 
anisopliae. 
5.4.2.1. Estudio de Correlación: 
No existe correlación entre las evaluaciones y las poblaciones de 
Araneae (r = -O, 108). 
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5.4.2.2. Análisis Combinado: 
Las diferencias entre Evaluaciones, con respecto a la población de T. 
orizicolus · son significativas. Existe una interacción altamente 
significativa entre Evaluaciones y Parcelas. 
Cuadro Nº 33: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos de la población de sogatas. 
ANVA 
FV GL se CM F cal. Prob. Significación 
Total 135,47 . 
Evaluaciones 1 1,81 1,81 0,30 58,6% NS 
Parcelas 5 107,62 21,52 3,59 1,2% .. 
.. 
Eval. x Parcelas 5. 26,03 5,20 6,68 0,0% .... 
Error combinado 24 0,77 
* Indica significancía (inferior o igual al 5% de error). ** Indica significancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
Gráfico Nº 13: Población totál de arañas.durante las Evaluaciones 
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5.4.3. Aplicaciones de B. bassiana: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
Cuadro Nº 34, indicando la naturaleza de la respuesta para cada 
experiencia: 
Cuadro Nº 34: Población de Arácnidos evaluados por pase doble de 
jama en dos muestreos distanciados en 10 días, en diez campos 
arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1 º) 11 39 77 103 43 67 91 40 71 34 576 57,6 
Después (2º) 84 91 139 137 77 159 60 20 173 108 1048 104,8 
Promedio 47 5 65 108 120 60 113 75.5 30 122 71 812 81 2 
Resultado 
Prueba F 3,00% 5,01% 15,58% 26,60% 9,38% 0,30% 24,32% 10,28% 2,13% 0,00% 
significación 
* NS NS NS NS 
-
NS NS * 
-
Las poblaciones de arácnidos evaluados por pase doble de jama 
presentaron un aumento significativo en las parcelas 1, 6, 9 y 1 O. Sin 
embargo las parcelas 2, 3, 4, 5, 7 y 8 no presentaron variación significativa 
después de la aplicación del hongo B. bassiana. 
5.4.3.1. Estudio de Correlación: 
Presenta correlación positiva entre las evaluaciones y las poblaciones 
de Araneae, la población aumento en 1 O días, con una probabilidad de 
error entre el 5% y 10% (r =0,504). 
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5.4.3.2. Análisis Combinado: 
,. 
Las Evaluaciones presentan un aumento significativo con respecto a la 
población de arácnidos, pero las Parcelas presentan una variación no 
significativa. El ANVA muestra la interacción de Evaluaciones x 
Parcelas altamente significativa. 
Cuadro Nº 35: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos de la población de arañas. 
ANVA 
FV GL . se CM F cal. Prob . Significación 
Total 131,29 
Evaluaciones 1 34,05 34,05 4,95 3,6% * 
Parcelas 5 66,62 13,32 1,93 12,5% NS 
Eval. x Parcelas 5 30,61 6,12 8, 11 0,0% ** 
Error combinado 24 0.75 
* Indica significancía (inferior o igual al 5% de error). - rndica signifrcancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
Gráfico Nº 14: Población total de arañas durante las Evaluaciones. 
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5.5. Variable: Población de parasitoides lchneumonidae por Pase Doble 
de Jama (PDJ): 
5.5.1. Sin aplicación testigo absoluto. 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
siguiente Cuadro Nº 36, indicando la naturaleza de la respuesta para 
cada experiencia: 
Cuadro Nº 36: Población de lchneumonidae evaluados por pase doble 
de jama en dos muestreos distanciados en 10 días, en seis campos 
arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Evaluaciones Parcelas (ex 1>eriencias) 
1 2 3 4 5 6 Total Promedio 
Antes (1ª) 2 o 1 3 15 6 27 45 
Después (2ª) 2 2 5 13 7 14 43 7,1 
Promedio 2 1 3 8 11 10 35 58 
Resultado 
Prueba de F 93,12% 17,78% 71,01% 5,97% 12,03% 9,34% 
Significación NS NS NS NS NS NS 
Todas las parcelas evaluadas por pase doble de jama no presentan 
variación significativa con respecto a la población de lchneumonidae, 
después de 1 O días. 
5.5.1.1. Estudio de Correlación: 
No presenta correlación entre las evaluaciones y la población de 
parasitoides lchneumonidae (r = 0,334). 
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5.5.1.2. Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas, presentan con respecto a la 
población de parasitoides lchneumonidae una variación no 
significativa. 
Cuadro Nº 37: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos de la población de lchneumonidae. 
ANVA 
FV GL se CM F cal. Prob. Significación 
Total 7,35 
Tratamientos 1 0,36 0,36 0,45 50,8% NS 
Parcelas 5 4,31 0,86 1,06 40,4% NS 
Trata. x Par. 5 2,66 0,53 1,93 12,6% NS 
Error Combinado 24 0,27 
* Indica significancía (inferior o igual al 5% de error). ** Indica significancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
Gráfico Nº 15: Población total de parasitoides lchneumonidae durante las 
Evaluaciones. 
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5.5.2. Aplicación de M. anisopliae: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
Cuadro Nº· 38, indicando la naturaleza de la respuesta para cada 
experiencia: 
Cuadro Nº 38: Población de lchneumonidae evaluados por pase doble 
de jama en dos muestreos distanciados en 10 días, en diez campos 
arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1 º) 7 3 3 3 13 3 7 23 110 9 181 18 1 
Después (2º) 3 3 o 2 6 5 4 12 21 9 65 6,5 
Promedio 5 3 1 5 25 95 4 55 17 5 65 5 9 123 12 3 
Resultado 
Prueba F 25,93% 82,86% 2,55% 81,01% 4,11% 73,22% 46,72% 18,35% 0,26% 78,36% 
significación NS NS * NS * NS NS NS "* NS 
Las parcelas 3, 5 y 9 presentan variación significativa de las 
poblaciones de lchneumonidae. Sin embargo las parcelas 1, 2, 4, 
6, 7, 8 y 1 O no presentan variación significativa después de la 
aplicación del hongo M. anisopliae. 
5.5.2.1. Estudio de Correlación: 
No existe correlación entre las evaluaciones y las poblaciones de 
parasitoides lchneumonidae (r -0,278). 
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5.5.2.2. Análisis Combinado: 
Las diferencias entre Evaluaciones, con respecto a la población de T. 
orizicolus son no significativas. Existe una interacción altamente 
significativa entre Evaluaciones y Parcelas. 
Cuadro Nº 39: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos de la población de sogatas. 
ANVA 
FV GL se CM Fcal. Prob. Significación 
Total 69,04 
Evaluaciones 1 6,33 6,33 2,08 16,0% NS 
Parcelas 5 48,51 9,70 3,19 2,0% * 
Eval. x Parcelas 5 14,19 2,83 14,09 0,0% ** 
Error combinado 24 0,20 
* Indica significancía (inferior o igual al 5% de error). **Indica significancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
Gráfico Nº 16: Población total de parasitoides lcneumonidae durante las 
Evaluaciones. 




5.5.3. Aplicaciones de B. bassiana: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
siguiente Cuadro Nº 40, indicando la naturaleza de la respuesta para 
cada experiencia: 
Cuadro Nº 40: Población de lchneumonidae evaluados por pase doble 
de jama en dos muestreos distanciados en 10 días, en diez campos 
arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1 º) 2 7 2 4 13 3 8 3 9 8 59 5,9 
Después (2º) 3 4 12 6 17 2 o o 3 5 52 5,2 
Promedio 25 55 7 5 15 25 4 1 5 6 65 55 5 5 55 
Resultado 
Prueba F 93,74% 82,78% 1,01% 50,59% 80,54% 64,34% 2,64% 7,05% 7,40% 54,28% 
significación NS NS .. NS NS NS .. NS NS NS 
Las poblaciones de lchneumonidae presentan una variación significativa 
de las poblaciones en las parcelas 3 y 7. Sin embargo en las parcelas 1, 
2, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 no presentan variación significativa de sus 
poblaciones después de la aplicación del hongo B. bassiana. 
5.5.3.1. Estudio de Correlación: 
No presenta correlación entre las evaluaciones y las poblaciones de 
parasitoides lchneumonidae (r = -0,079). 
5.5.3.2. Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas presentan una variación no 
significativa con relación a la población de parasitoides 
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lchneumonidae. El ANVA muestra que la.interacción de Evaluaciones 
x Parcelas es altamente significativa. 
Cuadro Nº 41: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos de la población de lchneumonidae . 
.... 
ANVA 
FV GL se CM F cal. Prob. Significación 
Total 9,99 
Evaluaciones 1 0,16 0,16 0,18 67,4% 1 NS 
Parcelas 5 6,13 1,22 1,32 28,6% NS 
Eval. x Parcelas 5 3,69 0,73 4,00 0,9% ** 
Error combinado 24 0,18 
* Indica significancía (inferior o igual al 5% de error).** Indica significancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
Gráfico Nº 17: Población total de parasitoides lchneumonidae durante las 
Evaluaciones. 
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5.6. Variable: Población de Coleomegilla maculata por pase Doble de 
Jama (PDJ): 
5.6.1. Sin aplicación testigo absoluto. 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
siguiente Cuadro Nº 42, indicando la naturaleza de la respuesta para 
cada experiencia: 
Cuadro Nº 42: Población de Coleomegilla maculata evaluados por pase 
doble de jama en dos muestreos distanciados en 10 días, en seis 
campos arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Evaluaciones Parcelas (experiencias 
1 2 3 4 5 6 Total Promedio 
Antes (1ª) o o o 2 1 2 5 0,833 
Después (2ª) 1 o o 12 8 18 39 6,500 
Promedio 0,5 o o 7 4,5 10 22 3,667 
Resultado 
Prueba de F 37,39% o o 3,65% 17,08% 2,37% 
significación NS .. NS .. 
Las poblaciones de Coleomegilla maculata evaluadas por pase doble de 
jama presentan variación significativa en las parcelas 4 y 6. Sin embargo 
en las parcelas 1 y 5 no existe variación de su población. Se observa en 
las parcelas 2 y 3 no existe presencia de Coleomegil/a maculata. 
5.6.1.1. Estudio de Correlación: 
No Presenta correlación entre las poblaciones de Coleomegilla sp. y 
las evaluaciones (r = 0,451 ). 
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5.6.1.2. Análisis Combinado: 
Las diferencias entre Evaluaciones, tanto como entre Parcelas, con 
respecto a la población de T. orizicolus son no significativas. Existe 
una interacción altamente significativa entre Evaluaciones y Parcelas. 
Cuadro Nº 43: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos de la población de Coleomegilla maculata. 
ANVA 
FV GL se CM Fcal. Prob. Significación 
Total 9,39 
Evaluaciones 1 2,31 2,31 4,12 5,4% NS 
Parcelas 5 4,76 0,95 1,69 17,4% NS 
Eval. X Par. 5 2,30 0,46 4,61 0,4% 
-
Error Combinado 24 0,10 
*Indica significancía (inferior o igual al 5% de error).** Indica significancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
Gráfico Nº 18: Población total de Coleomegilla maculata en las 
evaluaciones. 
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5.6.2. Aplicación de M. anisopliae: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
siguiente Cuadro Nº 44, indicando la naturaleza de la respuesta para 
cada experiencia: 
Cuadro Nº 44: Población de Coleomegilla maculata evaluados por pase 
doble de jama en dos muestreos distanciados en 1 O días, en diez 
campos arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias} 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1º) 8 o 3 o 2 o 1 5 o 4 23 2,3 
Después (2º) 6 2 12 4 11 1 1 3 6 3 49 4,9 
Promedio 7 1 7.5 2 65 05 1 4 3 35 36 36 
Resultado 
Prueba F 74,69% 17,78% 11,62% 1,61% 24,77% 37,39% 100,00% 70,88% 2,56% 53,58% 
significación NS NS NS * NS NS NS NS " NS 
En las parcelas 4 y 9 existe una variación significativa de la 
población de Coleomegil/a maculata. Sin embargo en la parcelas 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8 y 1 O no presentan un aumento significativo después 
de la aplicación del hongo M. anisopliae. 
5.6.2.1. Estudio de Correlación: 
Presenta correlación positiva entre la evaluaciones y la población de 
Coleomegilla sp., con una probabilidad de error de 5% (r = 0,450). 
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5.6.2.2. Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas presentan una variación no 
significativa de la población de Coleomegilla maculata. El ANVA 
muestra una interacción de Evaluaciones x Parcelas altamente 
significativa. 
Cuadro Nº 45: ANVA del análisis combinado entre parcelas y tratamientos de la 
población de Coleomegilla maculata. 
ANVA 
FV GL se CM F cal. Prob. Significación 
Total 6,15 
Evaluaciones 1 0,99 0,99 1,91 17,7% NS 
Parcelas 5 3,23 0,64 1,24 31,4% NS 
Eval. x Parcelas 5 1,92 0,38 2,82 3,4% .. 
Error combinado 24 0,13 
di a i o ** * In e s gn1ficanc1a (inferior o igual al 5 Yo de error) Indica s1gnificanc' (. f · · 
d 
· 1a in enor o igual al 1 % 
e error). 
Gráfico Nº 19: Población total de Coleomegilla maculata en las Evaluaciones. 
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5.6.3. Aplicaciones de B. bassiana: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
Cuadro Nº 46, indicando la naturaleza de la respuesta para cada 
experiencia: 
Cuadro Nº 46: Población de Coleomegilla maculata evaluados por pase 
doble de jama en dos muestreos distanciados en 10 días, en diez 
campos arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 Total Promedio 
Antes (1 º) o o 6 18 o o 4 o 2 o 30 3 
Después (2º) o 5 19 18 o 1 7 1 23 29 103 10,3 
Promedio o 2,5 12,5 18 o 0,5 5,5 0,5 12,5 14,5 66,5 6,65 
Resultado 
Prueba F o 23,39% 8,35% 98,40% o 37,39% 46,72% 37,39% 0,06% 1,58% 
significación NS NS NS NS NS NS 
-
* 
Las poblaciones de Coleomegilla maculata evaluadas por pase doble de 
jama presenta un aumento significativo en las parcelas 9 y 1 O. Sin 
embargo en las parcelas 2, 3, 4, 6, 7 y 8 no presenta variación 
significativa después de la aplicación del hongo B. bassiana. 
5.6.3.1. Estudio de Correlación: 
Presenta correlación positiva entre las evaluaciones y las poblaciones 
de Coleomegilla maculata, con una probabilidad de error de 5% (r = 
0,418). 
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5.6.3.2. Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas presentan una variación no 
significativa con relación a la población de Coteomegilfa sp. El ANVA 
muestra las parcelas y la interacción de Evaluaciones x Parcelas 
altamente significativa. 
Cuadro Nº 47: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos de la población de Coleomegilla maculata. 
ANVA 
FV GL se CM F cal. Prob. Significación 
Total 32,75 
Evaluaciones 1 5,20 5,20 2,98 9,7% NS 
Parcelas 5 19,46 3,89 2,23 8,4% NS 
Eval. x Parcelas 5 8,08 1,61 12,86 0,0% ** 
Error combinado 24 0,12 
" Indica significancía (inferior o igual al 5% de error). ** Indica significancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
Gráfico Nº 18: Población total de Coteomegilla maculata en las Evaluaciones. 
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5.7. Variable: Población de Odonatos Pase Doble de Jama (PDJ): 
5. 7.1. Sin aplicación testigo absoluto. 
Lós resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
siguiente Cuadro Nº 48, indicando la naturaleza de la respuesta para 
cada experiencia: 
Cuadro Nº 48: Población de Odonatos evaluados por pase doble de 
jama en dos muestreos distanciados en 10 días, en seis campos 
arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Evaluaciones Parcelas (experiencias) 
1 2 3 4 5 6 Total Promedio 
Antes (1ª) 2 o o 15 12 1 30 5 
Después (2ª) 3 2 3 6 4 7 25 4,16 
Promedio 2,5 1 1,5 10,5 8 4 27,5 4,58 
Resultado 
Prueba de F 37,39% 37,39% 7,05% 29,56% 32,49% 2.,56% 
significación NS NS NS NS NS " 
La parcela 6 presenta variación significativa de la población de odonatos, 
pero en las parcelas 1, 2, 3, 4 y 5 no presentan variación significativa 
después de la primera evaluación. 
5. 7 .1.1. Estudio de Correlación: 
No existe correlación entre la evaluaciones y la población de Odonatos 
(r= 0,162). 
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5.7.1.2. Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas, presentan con respecto a la 
población Odonatos una variación no significativa. El ANVA muestra 
una interacción de Evaluaciones x Parcelas no significativa. 
Cuadro Nº 49: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos de la población de odonatos. 
ANVA 
FV GL se CM F cal. Prob. Significación 
Total 6,07 
Evaluaciones 1 0,00 0,00 0,00 94,6% NS 
Parcelas 5 3,55 0,71 1,00 43,7% NS 
Eva l. x Par. 5 2,51 0,50 2,42 6,5% NS 
Error Combinado 24 0,20 
* Indica significancía (inferior o igual al 5% de error).** Indica significancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
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5. 7 .2. Aplicación de M. anisopliae: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
siguiente Cuadro Nº 50, indicando la naturaleza de la respuesta para 
cada experiencia: 
Cuadro Nº 50: Población de Odonatos evaluados por pase doble de 
jama en dos muestreos distanciados en 10 días, en diez campos 
arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1 º) o 2 o 1 9 o o 2 12 5 31 3, 1 
Después (2º) o 2 19 o 9 2 o 3 7 16 58 5,8 
Promedio o 2 95 05 9 1 o 2,5 95 10 5 44 5 445 
Resultado 
Prueba F o 100,00% 20,27% 37,39% 90,65% 17,78% o 76,66% 48,61% 1,79% 
significación NS NS NS NS NS NS NS * 
En las parcelas 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 no presenta variación 
significativa en la población de odonatos. Sin embargo en la 
parcela 1 O presenta variación significativa de la población después 
de la aplicación del hongo M. anisopliae. 
5.7.2.1. Estudio de Correlación: 
No presenta correlación entre la evaluaciones y la población de 
Odonatos (r = 0,211). 
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5.7.2.2. Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas presentan una variación no 
1 
significativa de la-· población de Odonatos. :El· ANVA muestra una 
- - 4 
interacci~n de Evaluaciones x Parcelas significativa. 
Cuadro Nº 51: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
1 
tratamientos de la población de o~onatos. 
- f 
ANVA 1 
FV GL .se CM F cal. Prob. Significación 
Total 13,95 ' ¡ 
Evaluaciones 1 0,60 0,60 0,69 41,0% NS 
Parcelas 5 10,12 2,02 2,35_ 6,5% NS 
EvaL x Parcelas 5 3,22 0,64 3,02 2,6% * 
Error combinado 24 o 21 
* Indica significancía (inferior o igual al 5% de error). ** Indica significancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
Gráfico Nº 21: Población total de Odonatos en·Jas Evaluaciones. 
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5. 7 .3. Aplicaciones de B. bassiana: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
siguiente Cuadro Nº 52, indicando la naturaleza de la respuesta para 
cada experiencia: 
Cuadro Nº 52: Población de Odonatos evaluados por pase doble de 
jama en dos muestreos distanciados en 10 días, en diez campos 
arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1 º) 1 2 4 3 1 1 14 2 5 12 45 4,5 
Después (2º) 1 4 13 9 9 11 6 3 3 2 61 6,1 
Promedio 1 3 85 6 5 6 10 25 4 7 53 53 
Resultado 
Prueba F 100,00% 70,88% 35,47% 44,03% 10,13% 11,28% 7,05% 37,39% 59,72% 7,82% 
significación NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
La población de odonatos no presenta variación significativa después de 
la aplicación del hongo B. bassiana. 
5.7.3.1. Estudio de Correlación: 
No presenta correlación entre las evaluaciones y las poblaciones de 
Odonatos (r =0,232). 
5.7.3.2. Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas presentan una variación no 
significativa con relación a la población de Odonatos. El ANVA 
muestra las parcelas y la interacción de Evaluaciones x Parcelas 
altamente significativa. 
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Cuadro Nº 53: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos población de odonatos. 
ANVA 
FV GL se CM F cal. Prob. Significación 
Total 8,29 
Evaluaciones 1 o 24 024 o 20 658% NS 
Parcelas 5 3,15 0,63 0,52 75,8% NS 
Eval. x Parcelas 5 4,89 0,97 424 0,7% *" 
Error combinado 24 0,23 
* Indica significancía (inferior o igual al 5% de error).** Indica significancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
Gráfico Nº 22: Población total de Odonatos en las Evaluaciones. 
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5.8. Variable: T. orizicolus muertos por efecto de los hongos 
entomopatógenos M. anisopliae y B. bassiana. 
5.8.1. Sin aplicación testigo absoluto: 
Los resultados obtenidos por Parcelas y Evaluaciones se resumen en el 
siguiente Cuadro Nº 54, indicando la naturaleza de la respuesta para 
cada experiencia: 
Cuadro Nº 54: T. orizicofus (Muir.): individuos muertos por golpe de 
arroz, con signos de entomopatógenos para dos muestreos en campos 
arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Evaluaciones Parcelas (experiencias) 
1 2 3 4 5 6 Total Promedio 
Antes (1 ª) 1 o o 6 15 11 33 5,5 
Después (2ª) o o 2 10 15 11 38 6,33 
Promedio 0,5 o 1 8 15 11 35,5 5,91 
Resultado 
Prueba de F 37% 0% 18% 38% 93% 98% 
Significación NS NS NS NS NS 
Se registró un promedio de 5,92 sogatas afectadas por golpe de arroz 
(5,50 en la primera evaluación y 5,92 en la segunda). No existe 
variación significativa del número de sogatas muertas por efecto de 
hongos entomopatógenos entre las dos evaluaciones distanciadas en 1 O 
días durante la etapa de macollamiento, sin la aplicación de ningún tipo 
de pesticida. 83% de las parcelas evaluadas registraron presencia de 
hongos entomopatógenos en estado natural afectando sogatas. 
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5.8.1.1. Estudio de Correlación: 
No Existe correlación entre las evaluaciones y las sogatas muertas 
por el efecto de los hongos entomopatógenos (r = 0,06). 
5.8.1.2. Análisis Combinado: 
Las diferencias entre Evaluaciones, tanto como entre la interacción de 
Evaluaciones x Parcelas, con respecto a la población de T. orizicolus 
son no significativas. El ANVA muestra que las diferencias entre 
Parcelas son altamente significativas. 
Cuadro Nº 55: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos para sogatas muertas. 
ANVA 
FV GL se CM Fcal. Prob. Significación 
Total 18,43 
Evaluaciones 1 0,12 0,12 0,34 56,4% NS 
Parcelas 5 17,93 3,58 9,92 0,0% .... 
Eval. X Par. 5 0,38 0,07 0,26 92,7% NS 
Error Combinado 24 0,28 
* Indica significancía (inferior o igual al 5% de error).** Indica significancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
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Gráfico Nº 23: Sogatas muertas por efecto de los hongos entomopatógenos 
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5.8.2. Aplicación de M. anisopliae: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en 
el siguiente Cuadro Nº 56, indicando la naturaleza de la respuesta 
para cada experiencia: 
Cuadro Nº 56: T. orizico/us (Muir): individuos muertos por golpe de 
arroz, con signos de entomopatógenos para dos muestreos en campos 
arroceros del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1 º) 2 1 6 2 1 o 48 7 o 14 81 8,1 
Después (2º) 7 2 9 12 1 2 3 2 o 9 47 4,70 
Promedio 4,5 1,5 7,5 7 1 1 25,5 4,5 o 11,5 64 6,40 
Resultado 
Prueba F 19% 62% 75% 16% 100% 18% 7% 23% 0% 26% 
Significación NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
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Se registró un promedio de 6,40 sogatas afectadas por golpe de 
arroz (8, 1 O en la primera evaluación y 4, 70 en la segunda). 
No se presentan variaciones significativas en el número de 
individuos muertos por efecto del hongo M. anisopliae en las 
evaluaciones. 90% de las parcelas evaluadas registraron presencia 
de hongos entomopatógenos M. anisopliae afectando sogatas. 
5.8.2.1.- Estudio de Correlación: 
No existe correlación entre las evaluaciones realizadas y las sogatas 
muertas por el efecto del hongo M. anisopliae (r = -0,048). 
5.8.2.2.- Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas no muestran en general diferencias 
significativas. El ANVA muestra la interacción de Evaluaciones x 
Parcelas no significativa. 
Cuadro Nº 57: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
Evaluaciones para sogatas muertas. 
ANVA 
FV GL se CM Fcal. Prob. Significación 
Total 16,71 
Evaluaciones 1 0,47 047 0,40 53,1% NS 
Parcelas 5 12,02 2,40 2,01 10,6% NS 
Eval. x Parcelas 5 4,21 0,84 2,41 6,6% NS 
Error combinado 24 0,34 
. . .. 
* Indica s1gnrf1cancía (inferior o igual al 5% de error). ** Indica s1gnif1cancía (inferior o igual al 1 % 
de error). 
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5.8.3. Aplicaciones de B. bassiana: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en el 
siguiente Cuadro Nº 58, indicando · 1a naturaleza de la respuesta para 
cada experiencia: 
Cuadro Nº 58: T. orizicolus (Muir):, individuos muertos por golpe de 
arroz, con signos de entomopatógenos para dos muestreos en campos 
arroceros del Bajo .Mayo (datos originales). 
Evaluaciones Párcelas (experiencias) . Total Promedio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Antes (1 º) 3 1 1 1 o 3 o o 4 4 17 1 7 
Después (2º) 2 o 1 3 14 3 2 o 10 2 37 37 
Promedio 2,5 05 1 2 7 3 1 o 7 3 27 27. 
Resultado 
Prueba F 75% 37% 100% 37% 9% 100% 18% 0% 39% 48% 
Significación NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
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Se registró un promedio de 2, 70 sogatas afectadas por golpe de 
arroz (1,70 en Ja primera evaluación y 3,70 en la segunda). No se 
presentaron variaciones significativas en el número de individuos 
muertos por efecto del hongo B. bassiana. El 90% de las parcelas 
evaluadas registraron la presencia del mencionado hongo 
afectando sogatas. 
5.8.3.1. Estudio de Correlación: 
No existe correlación entre las evaluaciones y la sogatas muertas por 
efecto del hongo B. bassiana (r = 0,257). 
5.8.3.2. Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas presentan una variación no 
significativa. En tanto, la interacción de Evaluaciones x Parcelas 
presentan una alta significatividad. 
Cuadro Nº 59: ANVA del análisis combinado entre Parcelas y 
Tratamientos para sogatas muertas. 
ANVA 
FV GL se CM F cal. Prob. Significación 
Total 10,54 
Evaluaciones 1 1,05 1,05 0,93 34,1% NS 
Parcelas 5 5,015 1,00 0,89 50,0% NS 
Eval. x Parcelas 5 4,47 0,89 3,89 0,8% ** 
Error combinado 24 0,22 
• Indica significancía (inferior o igual al 5% de error). **Indica significancía 
(inferior o igual al 1 % de error). 
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5.9. Variable: Cicadellidae muertos por efecto de los hongos 
entomopatógenos M. anisopliae y S. bassiana. 
5.9.1. Sin aplicación testigo absoluto: 
No se observo la presencia de individuos muertos por efecto de los 
hongos entomopatógenos. 
5.9.2. Aplicación de M. anisop/iae: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en 
el siguiente Cuadro Nº 60, indicando la naturaleza de la respuesta 
para cada experiencia: 
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Cuadro Nº 60: Cicadel/idae: individuos muertos por golpe de arroz, con 
signos de entomopatógenos para dos muestreos en campos arroceros 
del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1 º) o o o o o o 16 o o o 16 1,6 
Después (2º) o o o o o 1 3 2 2 o 8 08 
Promedio o o o o o 0,5 9,5 1 1 o 12 1,2 
Resultado 
Prueba F 0% 0% 0% 0% 0% 37% 37% 17% 18% 0% 
Significación NS NS NS NS 
Se registró un promedio de 1,20 sogatas afectadas por golpe de 
arroz (1,60 en la primera evaluación y 0,80 en la segunda): No se 
presentan variaciones significativas en el número de individu9s 
muertos por efecto del hongo M. anisopliae en las evaluaciones 
realizadas. 40% de las parcelas evaluadas registraron presenciad~ 
hongos entomopatógenos M. anisopliae afectando sogatas. 
5.9.2.1.- Estudio de Correlación: 
No existe correlación entre las evaluaciones realizadas y los 
Cicadellidae muertas por el efecto del hongo M. anisopliae (r = 
0,079). 
5.9.2.2.- Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas no muestran en general diferencias 
significativas. El ANVA muestra la interacción de Evaluaciones x 
Parcelas significativas. 
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Cuadro Nº 61: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
Evaluaciones para cicadélidos muertos. 
ANVA 
FV GL se CM Fcal. Prob. Signif. 
Total 313,61 
Tratamientos 1 0,04 0,04 0,54 46,6% NS 
Parcelas 5 313,34 62,66 798,24 0,0% ** 
Trat. x Parcelas 5 0,22 0,04 1,34 28,0% NS 
Error combinado 24 0,03 
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5.9.3. Aplicaciones de B. bassiana: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en 
el siguiente Cuadro Nº 62, indicando la naturaleza de la respuesta 
para cada experiencia: 
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Cuadro Nº 62: Cicadellidae: individuos muertos por golpe de arroz, con 
signos de entomopatógenos para dos muestreos en campos arroceros 
del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1 º) o o o o 1 o o o o o 1 0,1 
Después (2º) o o o o o o o o o o o o 
Promedio o o o o 0,5 o o o o o o o 
Resul. Pru. F 0% 0% 0% 0% 37% 0% 0% 0% 0% 0% 
Significación NS 
El 90% de las parcelas evaluadas no se registraron presencia de individuos 
muertos afectados por el hongo entomopatógeno B. bassiana. Sin embargo 
en una parcela se encontró un individuo muerto por efecto del hongo 
entomopatógeno (control natural). 
5.10. Variable: Gorgojito de agua Lissorhoptrus bosqi muertos por efecto 
de los hongos entomopatógenos M. anisopliae y S. bassiana. 
5.10.1. Sin aplicación testigo absoluto. 
Los resultados obtenidos por Parcelas y Evaluaciones se resumen en 
el siguiente Cuadro Nº 63, indicando la naturaleza de la respuesta 
para cada experiencia: 
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Cuadro Nº 63: Ussorhoptrus bosqi muertos por golpe de arroz, con 
signos de entomopatógenos para dos muestreos en campos arroceros 
del Bajo Mayo (datos originales). 
Evaluaciones Parcelas (experiencias) 
1 2 3 4 5 6 Total Promedio 
Antes (1 ª) o 1 o o o o 1 0,16 
Después (2ª) o o o o o o o o 00 
Promedio o 0,5 o o o o 0,5 0,08 
Resultado 
Prueba de F o 37% o o o o 
Significación 
NS 
El 90% de las parcelas evaluadas no se registraron presencia de individuos 
muertos afectados por hongos entomopatógenos. Sin embargo en una 
parcela se encontró un individuo muerto por efecto del hongo 
entomopatógeno (control natural). 
5.10.2. Aplicación de M. anisopliae: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en 
el siguiente Cuadro Nº 64, indicando la naturaleza de la respuesta 
para cada experiencia: 
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Cuadro Nº 64: Ussorhoptrus bosqi muertos por golpe de arroz, con 
signos de entomopatógenos para dos muestreos en campos arroceros 
del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1 º) 4 1 6 o 5 o o 6 7 o 29 2,9 
Después (2º) 1 4 9 2 18 8 o 12 12 o 66 66 
Promedio 2,5 2,5 7,5 1 11,5 4 o 9 9,5 o 47,5 4,75 
Resultado 
Prueba F 44% 32% 62% 18% 7% 2% 0% 39% 44% 0% 
Significación NS NS NS NS NS * NS NS 
Se registró un promedio de 4,75 gorgojitos afectados por golpe de 
arroz (2,90 en la primera evaluación y 6,60 en la segunda). El 
número de individuos muertos por efecto de la aplicación del hongo 
M. anisopliae no presenta variación significativa en las 
evaluaciones realizadas. Sin embargo en un ensayo el número de 
individuos muertos presenta una variación significativa después de 
un periodo de 1 O días de realizado la aplicación del mencionado 
hongo. El 80% de las parcelas evaluadas registraron presencia del 
hongo entomopatógeno M. anisopliae afectando gorgojitos de 
agua. 
5.10.2.1.- Estudio de Correlación: 
No existe correlación entre las evaluaciones realizadas y los 
gorgojitos de agua muertas por el efecto del hongo M. anisopliae (r = 
0,319). 
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5.10.2.2.- Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones presentan una variación no significativa. El ANVA 
muestra las Parcelas y la interacción de Evaluaciones x Parcelas 
significativas. 
Cuadro Nº 65: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
Evaluaciones para gorgojitos muertos. 
ANVA 
FV GL se CM Fcal. Prob. Signif. 
Total 288,54 
Tratamientos 1 3,14 3,14 2,63 11,5% NS 
Parcelas 5 281,07 56,21 47,08 0,0% ** 
Trat. x Parcelas 5 4,32 0,86 2,63 4,9% * 
Error combinado 24 0,32 
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5.10.3. Aplicaciones de S. bassiana: 
Los resultados obtenidos por parcelas y evaluaciones se resumen en 
el siguiente Cuadro Nº 66, indicando la naturaleza de la r~spuesta 
para cada experiencia: 
Cuadro Nº 66: Ussorhoptrus bosqi muertos por golpe de arroz, con 
signos de entomopatógenos para dos muestreos en campos arroceros 
del Bajo Mayo (datos originales). 
Parcelas (Experiencias) 
Evaluaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 
Antes (1 º) o o o o o 1 o 1 o o 2 0,2 
Después (2º) 1 o o 3 1 1 o o o o 6 0,6 
Promedio 05 o o 1 5 05 1 o 05 o o 4 04 
Resul. Pru. F 37% 0% 0% 20% 37% 100% 0% 37% 0% 0% 
Sianiflcación NS NS NS NS NS 
Se registró un promedio de 0,40 gorgojitos afectados por golpe de 
arroz (0,20 en la primera evaluación y 0,60 en la segunda). El 
número de individuos muertos por el efecto del hongo B. bassiana 
no presentó variación significativa en las evaluaciones realizadas. 
El 50% de las parcelas evaluadas registraron presencia de hongos 
entomopatógenos B. bassiana afectando gorgojitos de agua. 
5.10.3.1. Estudio de Correlación: 
No existe correlación entre las evaluaciones y Los gorgojitos de agua 
muertas por efecto del hongo B. bassiana (r = 0,255). 
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5.10.3.2. Análisis Combinado: 
Las Evaluaciones y las Parcelas presentan una variación no 
significativa. La interacción de Evaluaciones x Parcelas presentan 
una variación no significativa. 
Cuadro Nº 67: ANVA del análisis combinado entre parcelas y 
tratamientos para gorgojito muertos. 
ANVA 
FV GL se CM Fcal. Prob. Signif. 
Total 327,06 
Evaluaciones 1 0,03 0,03 0,51 47,73% NS 
Parcelas 5 326,79 65,35 929,51 0,00% ** 
Eva!. x Parcelas 5 0,23 0,04 2,08 9,61% NS 
Error combinado 24 0,02 
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5.14. Variable: Población de insectos plagas evaluadas con la escala 
cualitativa: 
Cuadro Nº 68: Resumen total de las muestras evaluadas en los ensayos 
donde no se realizaron aplicaciones de hongos, por los 
grados de infestaciones (escala cualitativa del o al 5): 
ESCALA SOGATA CICADELLIDAE GORGOJITOS 
CUALITATIVA TESTIGO APLICACIÓN TESTIGO APLICACIÓN TESTIGO APLICACIÓN 
o 151 62 298 293 53 68 
1 72 125 2 7 75 60 
2 26 76 o o 20 20 
3 40 19 o o 2 2 
4 10 7 o o o o 
5 1 11 o o o o 
TOTAL 300 300 300 300 150 150 
Gráfico Nº 28: Número de muestras (sogatas) por grado de infestación 
(escala cualitativa del O al 5) para el total de 6 parcelas 
evaluadas. 
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Gráfico Nº 29: Número de muestras (gorgojitos) por grado de infestación 
(escala cualitativa del O al 5) para el total de 6 parcelas 
evaluadas. 
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Gráfico Nº 30: Número de muestras (loritos verdes) por grado de 
infestación (escala cualitativa del O al 5) para el total de 6 
parcelas evaluadas. 
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Cuadro Nº 69: Resumen total de las muestras evaluadas en los ensayos 
donde se realizaron aplicaciones del hongo M. anisopliae, 
por los grados de infestaciones (escala cualitativa del O al 5): 
ESCALA SOGATA CICADELLIDAE GORGOJITOS 
CUALITATIVA TESTIGO APLICACIÓN TESTIGO APLICACIÓN TESTIGO APLICACIÓN 
o 270 209 405 341 45 65 
1 108 158 72 121 82 113 
2 73 88 18 22 68 48 
3 40 37 4 12 36 21 
4 9 7 1 4 17 3 
5 o 1 o o 2 o 
TOTAL 500 500 500 500 250 250 
Gráfico Nº 31: Número de muestras (sogatas) por grado de infestación 
(escala cualitativa del O al 5) para el total de 1 O parcelas 
evaluadas durante las aplicaciones del hongo M. 
anisopliae. 
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Gráfico Nº 32: Número de muestras (gorgojit9s) por grado de infestación 
(escala cualitativa del· O al 5) para el total de 1 O parcelas 
evaluadas durante las aplicaciones del hongo M. 
anisopliae. 
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Gráfico Nº 33: Número de muestras (loritos verdes) por grado de 
infestación (escala cualitativa del O al 5) para el total de 
1 O parcelas evaluadas durante las aplicaciones del 
hongo M. anisopliae. 
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Cuadro Nº 70: Resumen total de las muestras evaluadas en los ensayos 
donde se realizaron aplicaciones del hongo B. bassiana, por 
los grados de infestaciones (escala cualitativa del O al 5): 
ESCALA SOGATA CICADELLIDAE GORGOJITOS 
CUALITATIVA TESTIGO APLICACIÓN TESTIGO APLICACIÓN TESTIGO APLICACIÓN 
o 184 152 454 412 105 145 
1 117 161 36 54 99 73 
2 88 130 3 29 42 29 
3 80 49 6 5 4 3 
4 29 8 1 o o o 
5 2 o o o o o 
TOTAL 500 500 500 500 250 250 
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Gráfico Nº 34: Número de muestras (sogatas) por grado de infestación 
(escala cualitativa del o al 5) para el total de 10 parcelas 
evaluadas durante las aplicaciones del hongo B. bassiana. 
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Gráfico Nº 35: Número de muestras (gorgojitos) por grado de infestación 
(escala cualitativa del O al 5) para el total de 1 O parcelas 
evaluadas durante las aplicaciones del hongo B. bassiana. 
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infestación (escala cualitativa del O al 5) para el total de 
1 O parcelas evaluadas durante las aplicaciones del 
hongo B. bassiana. 
Gráfico Cualitativo de Cicadellidae 
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5.15. Biometría de la planta de arroz: 
Cuadro Nº 71: Evaluaciones de la altura de planta en el Testigo 
Absoluto. 
Eva l. Prom. Altura Parcelas 
1 44,16 1 
2 54,12 
1 41,88 2 
2 47,64 
1 46,52 3 
2 49,88 
1 50,73 4 
2 65,93 
1 50,17 5 
2 69,62 
1 49,21 6 
2 69,64 




*P.G.: Promedio General 
Cuadro Nº 72: Evaluaciones del Número de macollos/planta 
realizadas en el Testigo Absoluto. 
Promedios 
Eva l. Macollos Parcelas 
1 13,04 1 
2 13,96 
1 17,16 2 
2 16,64 
1 18,92 3 
2 14,76 
1 13,48 4 
2 15,64 
1 12,64 5 
2 18,76 
1 12,29 6 
2 19,00 




*P.G.: Promedio general. 
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Cuadro Nº 73: Evaluaciones de la altura de planta realizadas antes 
y después de 1 O días (Aplicación M. anisopliae): 
Eval. Pro. Altura Parcelas 
1 51,86 1 
2 57,40 
1 36,04 2 
2 35,6 
1 52,56 3 
2 57,42 
1 39,80 4 
2 51,46 
1 43,30 5 
2 48,32 
1 37,00 6 
2 45,38 
1 42,83 7 
2 54,88 
1 49,56 8 
2 52,04 
1 50,16 9 
2 59,00 
1 50,40 10 
2 65,09 




*P.G.: Promedio General 
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Cuadro Nº 74: Evaluaciones del Número de macollas/planta 
realizadas antes y después de 10 días 
(Aplicación de M. anisopliae). 
Pro. 
Eva l. macollos Parcelas 
1 18,20 1 
2 17,16 
1 9,68 2 
2 10,12 
1 14,72 3 
2 15,88 
1 15,12 4 
2 18,96 
1 16,12 5 
2 18,52 
1 13,68 6 
2 17,92 
1 13,52 7 
2 13,76 
1 16,2 8 
2 18,2 
1 16,08 9 
2 17,28 
1 12,44 10 
2 16,32 




*P.G.: Promedio general 
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Cuadro Nº 75: Evaluaciones de la altura de planta realizadas antes 
y después de 1 O días (Aplicación B. bassiana): 
Eval. Altura Parcelas 
1 52,96 1 
2 75,12 
1 55,48 2 
2 75,60 
1 46,24 3 
2 54,17 
1 45,68 4 
2 53,04 
1 44,64 5 
2 58,48 
1 44,40 6 
2 53,40 
1 56,98 7 
2 60,36 
1 53,72 8 
2 55,42 
1 48,73 9 
2 65,24 
1 47,64 10 
2 64,38 




*P.G.: Promedio General 
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Cuadro Nº 76: Evaluaciones del Número de macollos/planta 
realizadas antes y después de 10 días 
(Aplicación B. bassíana). 
Pro. 
Eva l. macollos Parcelas 
1 18,44 1 
2 20,96 
1 19,48 2 
2 18,88 
1 16,32 3 
2 17,13 
1 15,68 4 
2 15,92 
1 13,56 5 
2 17,96 
1 17,28 6 
2 20,00 
1 17,60 7 
2 14,96 
1 19,40 8 
2 17,40 
1 13,36 9 
2 14,44 
1 13,76 10 
2 15,42 




*P.G.: Promedio general 
5.15.1. Estudio de Correlación entres las poblaciones de insectos 
plagas y las alturas: 
La población de cicadélidos presentó correlación positiva entre 
las alturas de plantas, es decir que las población aumentó 
correlativamente con la altura de planta después de un periodo 
de 1 O días, con una probabilidad de error entre el 5% y 1 % (r = 








totales de: T. orizicolus y gorgojitos de agua, no existió 
correlación con la altura de planta (r = 0,036; -0,0018 
respectivamente). 
5.16. Identificación de Insectos en el cultivo de arroz: 




Gorgojito de Curculionidae Ronald D. Ussorhoptrus bosqi 
agua Cave3 Kuschel 
Gorgojito Chrysomelidae Ronald D. Myochrous paulus 
Cave Blake 
Cigarritas Cicadellidae Susana Hortensia similis 
Halbert (Walter) 
Chicharita Cicadellidae Susana Olíarus sp. 
Halbert 
Loritos verdes Cicadellidae Susana Graphocephala sp. 
Halbert 
5.17. Entrevistas con los agricultores arroceros del Bajo Mayo. 
Se entrevistó a 16 agricultores arroceros en el Bajo Mayo, antes de 
realizar la aplicación de los hongos entomopatógenos, como 
resultado nos muestra que 3 agricultores entrevistados, aplicaron 
insecticidas químicos y no esperaron los 10 días del efecto de los 













hongos, el cual afecto el trabajo de investigación, pues se tuvieron 
que eliminar 5 parcelas porque se descubrieron estas aplicaciones 
de químicos realizadas a espaldas del evaluador y conociendo que 
no se debían hacer. Sin embargo 13 agricultores entrevistados 
esperaron los 10 días del efecto de las aplicaciones de los hongos 
entomopatógenos (Ver gráfico Nº 37). 
Gráfico Nº 37: Total de Agricultores entrevistados durante las 
aplicaciones de los hongos entomopatógenos. 
Gráfico de las Aplicaciones de Químicos en los Ensayos 
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6.1. Población de T. orizico/us evaluadas por 10 pase doble de jama: 
Al realizar las comparaciones entre las poblaciones totales de sogatas y las 
evaluaciones, se puede observar en común para los promedios de ensayos 
de parcelas sin aplicación, con aplicación de Beauveria y con aplicación de 
Metarhizium, un aumento de la población después de 10 días de realizada 
la primera evaluación. Sin embargo se puede apreciar en los cuadros de 
análisis combinado para cada una de las tres situaciones, que la respuesta 
sólo es significativa en las parcelas donde no se aplicó. 
Cuando se analizan los resultados por separado en cada grupo de 
parcelas, se puede observar que el comportamiento y magnitudes 
poblacionales de sogata varían, donde, en algunos casos la población se 
incrementa entre evaluaciones y en otros casos decrece, con diferencias en 
el nivel de significación. Esto se ve reflejado en la Interacción altamente 
significativa que se registra en el ANVA combinado, mostrado en el cuadro 
Nº 78. 
Cuadro Nº 78: Resumen Comparativo de las Situaciones: 
Parámetros Sin aplicación B. bassiana M. anisopliae 
Nº Parcelas 6 10 10 i 
Evaluadas 
Nº Exp. 4 5 2 
significativas 
% 66,67% 50% 20% 
Nº Exp. 2 5 8 
No significativas 
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% 33,33% 50% 80% 
Como se puede apreciar, la alta variabilidad de resultados, podría indicar el 
efecto interactivo de otros factores; los cuales podrían ser: 
a. Condiciones ambientales variables, relacionadas con la época y cada 
particularidad de la parcela evaluada. Debe considerarse que no fue 
posible realizar los 'tratamientos en forma secuencial, lo cual afecta a los 
resultados de una forma desigual. La consideración de base del trabajo 
es que los efectos evaluados deben ser más importantes que la 
expresión de condiciones ambientales variantes, considerando además 
de que por tratarse de métodos de control el nivel de efectividad 
deseado debe ser alto. 
b. El manejo del productor; principalmente en lo que se refiere al uso de 
pesticidas, lo cual no se puede descartar, a pesar de que cada productor 
sabía los objetivos del trabajo. Debe considerarse que con anterioridad, 
con parcelas no incluidas en la presente tesis, el trabajo de ejecución se 
vió afectado pues se tuvieron que eliminar 5 parcelas porque se 
descubrieron aplicaciones realizadas a espaldas del evaluador y 
conociendo que no se debían hacer; posiblemente porque para él 
significaba un riesgo importante. 
c. Por el tipo de distribución espacial de la plaga, que podría afectar la 
variabilidad de las estimaciones. Se piensa que por el poco tiempo entre 
evaluaciones este efecto puede ser minimizado. 
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d. El método de colecta (red), que puede implicar una alta variabilidad, 
superior a las diferencias entre una y otra evaluación que desea 
detectarse. No obstante, Calvert y Reyes (1999), recomiendan la 
utilización jama entomológica para monitorear poblaciones de sogatas 
desde el estado de plántula hasta los 60 días d.d.e. 
Otro aspecto que debe considerarse, es la relación de las estimaciones 
con los umbrales de acción determinados hasta el momento. Al 
respecto, Meneses et al. (1996) y Socorro et al. (1997), establecieron 
bajo las condiciones ambientales arroceras de Cuba un promedio de 9 
individuos PDJ para la etapa fenológica de germinación a ahijamiento y 
28 individuos PDJ para la etapa de ahijamiento a cambio de primordio. 
Realizando la comparación con las evaluaciones hechas en el Bajo 
Mayo nos muestran como resultado un promedio de 93,5 sogatas por 
PDJ, esta cantidad de sogatas sobrepasa el nivel de daño económico 
establecido por estos autores. 
6.2. Población de Cicadellidae evaluadas por 10 pase doble de jama: 
Las poblaciones de cicadélidos presentaron un aumento no significativo 
de sus poblaciones después de un período de 1 O días, tal como lo 
indican los promedios de los ensayos de parcelas sin la aplicación de 
hongos entomopatógenos. Cabe mencionar que en las aplicaciones de 
los hongos: Metarhizium y Beauveria, las poblaciones disminuyeron 
después de 1 O días de realizado las aplicaciones de estos hongos. Sin 
embargo se puede apreciar en los cuadros de análisis combinado para 
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cada una de las tres situaciones, una respuesta no significativa en las 
diferentes situaciones donde se realizaron las evaluaciones. 
Al observar los ensayos de las parcelas por separado podemos 
observar que existe una variación de las poblaciones de cicadélidos, 
donde en algunas parcelas las poblaciones aumentaron y en otras 
disminuyeron. Al observar el análisis combinado nos muestra una alta 
interacción entre las parcelas evaluadas, la cual se resume en el 
siguiente cuadro Nº 79. 
Cuadro Nº 79: Resumen Comparativo de las Situaciones: 
Parámetros Sin aplicación B. bassiana M. anisopliae 
Nº Parcelas 6 10 10 
Evaluadas 
Nº Exp. 2 2 3 
significativas 
% 33,33% 20,00% 30,00% 
Nº Exp. 4 8 7 
No significativas 
% 66,67% 80,00% 70,00% 
Esta variaciones de las poblaciones podría deberse a los factores que 
se hace mención en el análisis planteado durante las evaluaciones de la 
poblaciones de sogatas. 
Una publicación del Centro Internacional de Agricultura Tropical (1983), 
recomienda evaluar insectos voladores pequeños (como loritos verdes, 
caso de Draecutacephala ctypeata) con jama entomológica, y establece 
el umbral de acción al encontrar 200 individuos/1 O PDJ en el estado de 
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macollamiento del arroz, es necesario tomar una medida de control. 
Bajo condiciones del presente estudio se encontró un promedio de 48,3 
cicadélidos/10 PDJ, nivel situado por debajo del umbral de acción 
establecido por el CIAT y que estaría indicando que las aplicaciones de 
pesticidas son innecesarias para estas condiciones. 
6.3. Población de gorgojitos de agua evaluada por pase doble de jama: 
Las poblaciones de gorgojitos presentaron un aumento de su 
poblaciones después de 1 O días de realizada la primera evaluación, 
como lo indican los promedios de los ensayos de parcelas sin 
aplicaciones de hongos entomopatógenos. Sin embargo en los ensayos 
de las parcelas donde se realizaron aplicaciones de hongos 
entomopatógenos, las poblaciones disminuyeron después de 1 O días. 
Estas variaciones en la disminución de las poblaciones no presentan 
diferencias significativas cuando se realiza el análisis combinado. Como 
se puede apreciar, una alta variabilidad de resultados, obtenidas de las 
diferentes parcelas, es un claro indicador que existen factores que 
estarían afectando la estimación real de las poblaciones de gorgojitos en 
las parcelas evaluadas con pase doble de jama. 
Esta situación podría relacionarse directamente con el método de 
colecta. Meneses (1999), recomienda el muestreo directo (manual) ya 
que refleja con más precisión los niveles de densidad de la población 
adulta de gorgojitos que el pase doble de jama entomológica. 
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6.4. Población de arácnidos evaluados por pase doble de jama: 
Los arácnidos aumentaron sus poblaciones después de un periodo de 1 O 
días, en los ensayos donde no se realizaron aplicaciones de hongos 
entomopatógenos. Pero en las parcelas donde se realizaron aplicaciones 
de hongos entomopatógenos, las poblaciones de arácnidos presentaron 
una variación, en la aplicación de Metarizium los arácnidos disminuyeron y 
en la aplicación de Beauveria aumentaron después de un periodo de 1 O 
días. Observando los análisis combinados para cada una de las tres 
situaciones, presenta una respuesta significativa solo en las parcelas donde 
se aplicó el hongo Beauveria. Después de un periodo de 1 O días, se 
observa que analizando las parcelas individualmente por separado nos 
muestra una interacción altamente significativa en las tres situaciones del 
experimento. La cual se resume el siguiente cuadro Nº 80: 
Cuadro Nº 80: Resumen de las tres situaciones. 
Parámetros Sin aplicación B. bassiana M. anisopliae 
" 
' 
Nº Parcelas 6 10 10 
Evaluadas 
Nº Exp. 3 4 4 
significativas 
% 50% 40% 40% 
Nº Exp. 3 6 6 
No significativas 
% 50% 60% 60% 
Observando la alta interacción que existe entre las tres situaciones, nos 
podría indicar los efectos interactivos de factores que estarían alterando las 
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poblaciones de arácnidos, estos factores se hacen mención en el análisis 
planteado durante las evaluaciones de las poblaciones de sogatas. Los 
investigadores Calvert y Reyes (1999), consideran que por cada arácnido 
encontrado se descontara 2 a 3 insectos plagas. 
6.5. Población de lchneumonidae evaluados por pase doble de jama: 
Las poblaciones de lchneumonidae presentaron un aumento no 
significativo de sus poblaciones en un periodo de 10 días en los ensayos 
donde no se aplicaron hongos. Sin embargo en las aplicaciones de los 
hongos: Metarhizium y Beauveria las poblaciones disminuyeron, al 
observar el análisis combinado entre las tres situaciones no existe 
diferencias significativas. 
6.6. Población de Coleomegil/a maculata evaluados por pase doble de 
jama: 
Estas poblaciones presentaron un aumento después de un periodo de 1 O 
días en las tres situaciones del experimento. No existen diferencias 
significativas cuando se observa el análisis combinado. Sin embargo al 
analizar individualmente las parcelas, se observa una variación significativa 
en las interacciones de los ensayos realizados. 
6.7. Población de Odonatos evaluados por pase doble de jama: 
En los ensayos donde no se realizaron aplicaciones de hongo, las 
poblaciones de odonatos disminuyeron, pero en las aplicaciones de 
hongos (M. anisopliae y B. bassiana), las poblaciones tuvieron un ligero 
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incremento después de un periodo de 1 O días. Sin embargo no presenta 
diferencias significativas cuando se realiza el análisis combinado de las 
tres situaciones evaluadas en el experimento. 
6.8. T. orizicolus (Muir) muertas por efecto de los hongos 
entomopatógenos: 
No se registraron diferencias estadísticas significativas en el efecto de las 
aplicaciones sobre el número de sogatas muertas evaluadas por conteo 
directo después de un periodo de 10 días. Observando el análisis 
combinado del ANVA, nos muestra una interacción altamente significativa 
entre parcelas donde no se aplicó hongos (testigo). Meneses (1999), 
considera que para ambos hongos M. anisopliae y B. bassiana, se observa 
el efecto de mortalidad a partir del cuarto día de ponerse en contacto con el 
cuerpo del insecto, y se aprecia los mayores valores de mortalidad entre el 
sexto y octavo día de realizados las aplicaciones bajo condiciones de 
campo. 
6.9. Cicadélidos muertas por efecto de los hongos entomopatógenos: 
No se registraron diferencias significativas en el efecto de las aplicaciones 
sobre el número de cicadélidos muertas evaluadas por conteo directo 
después de 1 O días. Sin embargo se observo que en los ensayos donde se 
aplicó B. bassiana y donde no se aplicó, no se encontraron individuos 
muertos. No obstante en los ensayos donde se realizó la aplicación de B. 
bassiana se encontró un individuo muerto antes de realizar la aplicación, 
por efecto del control natural. Realizando el análisis combinado se observa 
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una interacción altamente significativa entre parcelas evaluados durante las 
aplicaciones del hongo M. anisopliae. 
6.10. Gorgojitos de agua muertos por efecto de los hongos 
entomopatógenos: 
Se registró en una parcela, diferencia estadística significativa del efecto de 
la aplicación del hongo M. anisopliae sobre la población de gorgojitos, 
después de un periodo de 1 O días. Esta diferencia se puede atribuir a que 
la parcela presentó condiciones favorables de humedad, al observar las 
variables climáticas durante los días que se realizó la aplicación, nos 
muestra un incremento de las precipitaciones pluviales de la zona evaluada. 
Sin embargo se puede apreciar en los cuadros de análisis combinado para 
cada una de las dos aplicaciones, que la respuesta es altamente 
significativa entre parcelas. Para la cual Meneses (1999), menciona haber 
realizado bajo condiciones de campo, en el CAi Arrocero Sur de Matanzas, 
la aplicación del hongo B. bassiana, para el control de los adultos del 
picudo acuático del arroz L. brevirostris, alcanzando como promedio 
durante los años de 1981 y 1982, el 83% de control. 
6.11. Evaluación de insectos plagas utilizando la escala cualitativa: 
La población de gorgojitos evaluado con la escala, disminuyó 
cualitativamente después de un periodo de 1 o días. Sin embargo las 
poblaciones de sogatas y cicadélidos presentaron un aumento cualitativo 
considerable a 1 O días de realizado la primera evaluación. Este resultado 
obtenido, al compararlo con la evaluación realizada con pase doble de jama 
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(PDJ), presenta relación entre las estimaciones de población de insectos 
para los casos de sogatas y cicadélidos, pero no ocurre para el caso de 
gorgojitos que presentó una disminución de su población evaluada con la 
escala cualitativa después de 1 O días. Esta variación en la estimación de la 
densidad poblacional de gorgojitos podría ser al método de muestreo 
utilizado (escala cualitativa). No obstante Meneses (1999), recomienda el 
muestreo directo (manual) ya que refleja con más precisión los niveles de 
densidad de la población adulta de gorgojitos que el pase doble de jama 
entomológica. Adicionalmente consideramos que las horas en las que se 
realizaron las evaluaciones de las poblaciones bajo condiciones de campo, 
podrían estar afectando los resultados para las estimaciones de 
poblaciones de gorgojitos de agua. Todas las estas variaciones se ve 
reflejado en el cuadro Nº 81: 
Cuadro Nº 81: Resumen comparativo entre los métodos utilizados para 
el muestreo de insectos plagas. 
Insecto muestreado Métodos utilizados J Desv. estándar 1 
1 
PDJ Escala cualitativa 
Sogatas 99,66 1,26 69,58 
Loritos verdes 7,67 0,16 5,30 
Gorgojito 45,56 0,84 31,62 
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6.12. Altura de planta y número de macollos: 
No existió correlación entre las poblaciones de sogatas y gorgojitos, con 
respecto a las alturas de plantas evaluadas después de un periodo de 1 O 
días. Sin embargo la población de cicadélidos presento correlación 
positiva con respecto a la altura de planta. 
6.13. Identificaciones de algunos insectos que se encuentran en el cultivo 
de arroz: 
Los investigadores Gómez (1978); Cerna y Ríos (2003), realizaron 
evaluaciones en parcelas experimentales de arroz y destacaron la 
presencia de artrópodos como: T. orizicolus, Cicadellidae, arácnidos, 
lchneumonidae y gorgojito de agua Ussorhoptrus sp. (Gómez 1978), 
menciona haber encontrado un 76% de estas plagas en la etapa fenológica 
de germinación a cambio de primordio. Complementariamente Arciniegas y 
Pantoja (1993), realizaron evaluaciones en el Valle arrocero del Causa, 
Colombia las cuales encontraron insectos que se presentan durante todo el 
año, identificados como: Hortensia similis (Walter) y Draeculacephala so/uta 
Gibson, comúnmente conocidas como loritos verdes. Bajo esta condición se 
colectaron los insectos llamados comúnmente loritos verde, las cuales 
fueron identificadas como: Hortensia similis (Walker) (Hemiptera: 
Cicadellidae), Graphocephala sp. y Oliarus sp., se corrobora la presencia 
de estos insectos en la etapa de macollamiento en cultivo de arroz. Este 
estudio permitió colectar e identificar algunos insectos plagas que afectan al 
cultivo de arroz en el Bajo Mayo, como es el caso de los gorgojitos de agua, 
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que fueron identificados como: Lissorhoptrus bosqi Kuschel. No obstante 
Pantoja et al. (1997), cita que en Colombia se informa la presencia del 




7.1. El procedimiento empleado para la obtención de cepas nativas de los 
hongos entomopatógenos B. bassiana y M. anisopliae resultó ser 
adecuado y económico por su pureza y efectividad. 
7.2. Las poblaciones de T. ori~ico/us (Muir), Cicadél!dos y Ussorhoptrus 
bosqi presentaron un incremento en un período de 1 O días con 
respecto a una primera evaluación realizada en el estado de 
macollamiento en el cultivo de arroz irrigado, .variedad Capirona, en 
el Bajo Mayo. 
7.3. Las poblaciones de enemigos naturales (arácnidos, Coleomegilla 
maculata y lchneumonidae ), presentaron un incremento en un 
período de 1 O días con respecto a una primera evaluación realizada. 
Sin embargo la población de odonatos no sufrió modificaciones 
significativas entre los períodos evaluados en el estado de 
macollamiento del cultivo de arroz irrigado 
7.4. La aplicación de tos hongos M. anisopliae y B. bassiana, mediante 
voleo en las condiciones de trabajo existentes no registraron 
diferencias estadísticas significativas frente a las poblaciones de 
insectos fitófagos (sogatas y cicadélidos), no obstante, los campos 
aplicados con los medios biológicos mostraron reducción en las 
poblaciones vivas en relación con el testigo absoluto, excepto en un 
parcela donde se aplicó M. anisopliae, resultando significativa 
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después de un periodo de 10 días, con respecto a la población de 
Lissorhoptrus bosqi en el Bajo Mayo. 
7.5. La aplicación de los hongos M. anisopliae y B. bassiana, mediante 
voleo en las condiciones de trabajo existentes no produjeron 
mortalidad en las poblaciones de enemigos naturales evaluados. 
7.6. El procedimiento del método de escala cualitativa y de pase doble de 
jama empleados para la estimación de las densidades de 
poblaciones vivas de sogatas y cicadélidos en el campo fueron 
equivalentes en el cultivo de arroz. Sin embargo las poblaciones de 
gorgojos deben ser evaluadas solamente por el método de conteo 
directo. 
7. 7. Se determinó el siguiente complejo de fitófagos: Lissorhoptrus bosqi 
Kuschel, Myochrous paulus Blake, Hortensia similis (Walter), Oliarus 
sp. y Graphocephala sp. de los cuales la primera especie es nuevo 
registro para el país. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
8.1. Utilizar el de M. 
anisopliae y B. bassiana por parte de los centros reproductores de 
investigación. 
8.2. Próximas experiencias deben evaluar en forma periódica la dinámica de 
afecciones debidas a entomopatógenos durante todo el año para 
determinar el impacto que tienen estos agentes de control sobre la tasa 
de mortalidad en las poblaciones de las principales plagas insectiles del 
cultivo de arroz. 
8.3. Las experiencias deben incluir pruebas paralelas en un mismo campo y 
campos adyacentes, que permitan optimizar la presencia de 
tratamientos testigos para determinar el efecto de aplicaciones. 
8.4. Profundizar con los estudios del método granulado al voleo como medio 
de aplicación. 
8.5. La población de sogatas puede evaluarse con Jama Entomológica, pero 
se puede realizar en caso contrario, con escalas cualitativas. 
8.6. Realizar evaluaciones para estimar la densidad poblacional de las 
plagas insectiles antes de realizar una media de control, para proteger a 
los enemigos naturales del ecosistema arrocero. 
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El cultivo de arroz en el Bajo Mayo, es afectado durante la fase vegetativa por 
diferentes plagas insectiles, siendo las principales: Tagosodes orizicolus (Muir), 
Cicadélido~ y Lissorhoptrus bosqi. Estos insectos se alimentan de las hojas y 
destruyen las raíces, los cuales provocan retardo en el crecimiento de la planta. El 
objetivo fue evaluar el efecto de la aplicación directa, al voleo, de los hongos 
entomopatógenos (M. anisopliae y 8, bassiana), sobre la población de insectos 
plagas y benéficos. Se utilizó la dosis de 4 Kg/Ha de los hongos producidos 
artesanalmente (concentración de 109 conidias/g), en 20 parcelas de 5 000 m2. Se 
repartieron 1 O parcelas para cada uno de los hongos. La evaluación de las 
parcelas se realizó antes de la aplicación y 10 días después; para tal efecto, cada 
campo fue dividido en 5 bloques y cada uno de los cuales se evaluaron 5 
muestras (planta/golpe) al azar, determinado la cantidad de insectos muertos y 
con presencia del signo (hongo), así como el nivel de infestación de plagas con 
una escala cualitativa del O al 5. Los resultados nos muestran que no hubo 
diferencias estadísticas significativas en el efecto de la aplicación sobre la 
población de insectos plagas, tampoco se encontraron enemigos naturales 
afectados por estos hongos. Se obtuvo un promedio de 5,02; 1,75 y 3,35 
individuos afectados de T. orizicolus, cicadélidos y Lissorhoptrus bosqi, 
respectivamente; mientras que el promedio de control natural (testigo) fue de 7,10; 
0,00 y 0,50 respectivamente. Las poblaciones de T. orizicolus y los cicadélidos 
aumentaron considerablemente, mientras que la de Lissorhoptrus bosqi presentó 
variación para la estimación de su densidad poblacional, posiblemente por la 
técnica de muestreo utilizado. 
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SUMMARY 
The cultivation of rice in the Bajo Mayo, it is affected during the vegetative phase 
for different insect pests, being the main ones: Tagosodes orizicolus (Muir), 
Cicadelids and Lissorhoptrus bosqi. These insects feed of the leaves and they 
destroy the roots, which cause retard in the growth of the plant. The objective was 
to evaluate the effect of the direct application, by application volley method, of the 
entomopathogen mushrooms (M. anisopliae and B. bassiana), on the population of 
insect pests and natural enemies. The dose of 4 Kg/Ha of the produced 
mushrooms was handmadely (concentration of 109 conidias/g), in 20 parcels of 5 
000 m2 . 1 O parcels were distributed for each one of the mushrooms. The 
evaluation of the parcels was carried out later before and after the application and 
1 O days; for such an effect, each field was divided in 5 blocks and each one of 
which 5 samples were evaluated (planUgolpe) at random, certain the quantity of 
dead insects and with presence of the sign (mushroom), as well as the level of 
infestation of pests with a qualitative scale of the O at the 5. The results show us 
that there were not significant statistical differences in the effect of the application 
on the population of insect pests; neither they were enemy natural affected by 
these mushrooms. An average of 5,02 was obtained; 1,75 and 3,35 affected 
individuals of T. orizicolus, cicadelids and Lissorhoptrus bosqi, respectively; while 
the average of natural control (witness) it was of 7, 10; 0,00 and 0,50 respectively. 
The populations of T. orizicolus and the cicadelids increased considerably, while 
that of Lissorhoptrus bosqi it presented variation for the estimate of their 
populational density, possibly for the technique of utilized sampling. 
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ANEXOS. 
Cuadro Nº 82: Cronograma de Aplicaciones en los diferentes predios, 
ubicación, tratamientos realizados y fechas: 
Nº Predios Agricultores Fecha de aplicación Sectores Tratamientos 
1 Fidencio Meléndez Viena 02/04/05 Morales M. anisop/iae 
2 Segundo Fernández Sánchez 22/04/05 Rosanaico M. anisopliae 
3 Betman Dávila Dávila 11/07/05 Puca Huasca M. anisop/iae 
4 Alex Escudero 11/07/05 Puca Huasca M. anisopliae 
5 Matíi:is Fernández Sánchez 12/07/05 Puca Huasca M. anisop/iae 
6 Richard Flores Flores 12/07/05 Llanura M. anisop/iae 
7 Rina Reategui Ruiz 13/07/05 Cacatachi M. anisop/iae 
8 Richard Flores Flores 15/07/05 Cacatachi M. anisópliae 
9 Rina Reategui Ruiz (*) 19/07/05 Cacatachi M. anisopliae 
10 JoséTocto 20/07/05 El Troncal M. anisop/iae 
11 Pedro Jiménez Gálvez (*) 21/07/05 Morales B. bassiana 
12 Pedro Jiménez Gálvez (*) 21/07/05 Morales B. bassiana 
13 Rina Reategui Ruiz (*) 22107/05 Cacatachi B. bassiana 
14 Aladino Ochoa Medina 09/11/05 Shupshiña B. bassiana 
15 Aladino Ochoa Medina 10/11/05 Shupshiña B. bassiana 
16 Santos Bias 10/11/05 Llanura B. bassiana 
17 Santos Bias 11/11/05 Llanura B. bassiana 
18 Segundo Alejandría 12/11/05 El Troncal B. bassiana 
19 Serapio Ruiz Calderón (*) 21/11/05 Puca Huasca M. anisopliae 
20 Eduar Yaguenta Fernández 30/11/05 Puca Huasca B. bassiana 
21 Eduar Yaguenta Fernández 01/12/05 Puca Huasca B. bassiana 
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22 Osear Jiménez 01/12/05 Lote 15 Testigo Absoluto 
23 Eduar Yaguenta Fernández 01/12/05 Puca Huasca B. bassiana 
24 Eduar Yaguenta Fernández 02/12/05 Puca Huasca Testigo Absoluto 
25 EduarYaguenta Fernández 02/12/05 Puca Huasca Testigo Absoluto 
26 Casimialdo Altamirano 17/12/05 Lote 15 B. bassiana 
27 Casimialdo Altamirano 17/12/05 Lote 15 Testigo Absoluto 
28 Casimialdo Altamirano 17/12/05 Lote 15 B. bassiana 
29 Casimialdo Altamirano 18/12/05 Lote 15 Testigo Absoluto 
30 Casimialdo Altamirano 18/12/05 Lote 15 M. anisopliae 
31 Casimialdo Altamirano 18/12/05 Lote 15 Testigo Absoluto 
(*)Representan los ag~icultores que aplicaron insecticidas químicos antes de cumplir los 1 O días del efecto de los 
hongos entomopatógenos en las parcelas experimentales del Bajo Mayo. 
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Foto Nº 03: Esporufación y aislamiento en Laboratorio . 
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Foto Nº 04: Detalle de la cámara de siembra. 
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Foto Nº 05: Siembra del hongo M. anisopliae en medio de cultiVo. 
~: . ' 
Foto Nº 06: Siembra del hongo B. bassiana en medio de cultivo. 
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Foto Nº 08: Desarrollo del hongo B. bassiana en sustrato de arroz. 
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Foto Nº 09: Aplicación y Evaluación de hongos entomopatógenos. 







Foto Nº 11: Conteo de insectos en laboratorio. 
Foto Nº 12: Cicadélido atacada por M. anisopliae. 
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Foto Nº 13: Gorgojito de agua atacado por B. bassiana. 
; :._, 
Foto Nº 14: Sogata atacado por M. anisopliae. 
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Gráfico Nº 38: Variables climáticas registradas d.urante el expe'rimento de las 













Gráfico de las Variables Climáticas durante el 
Experimento 







Gráfico Nº 39: Croquis de campo: 
~ ~ ~ 
~ ~ ~~ 
~ 
~ 
Bloque 1 ~~ Bloque 11 
Bloque 111 
Bloque IV ~ 
~ ~ Bloque V 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ 
Número de Repeticiones: 5 bloques. 
Largo total de la parcela: 100 m 
Ancho total de la parcela: 50 m 
Área total de la parcela: 5 000 m2 
~ 
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.. UNIVERSITY OF 
..JFLORIDA 
IFAS 
Indian River Research and Education Center 
18 de Mayo de 2006 
Sr. Hitler Panduro Salas 
Urku Estudios Amazónicos 
Tarapoto, PERU 
Estimado Hitler: 
2199 South Rock Road 
Fort Pierce, FL 34945-3138 
(772) 468-3922 
Suncom: 240-3922 
Fax: (772) 460-3673 
Website: h ttp :!lwww.irrcc.ifas.ufl.edu/ 
Por este medio confirmo que yo realicé las siguientes identificaciones de insectos colectados 
como parte del estudio "Aplicación de cepas nativas de Metarhizium anisopliae y Beauve1ia 
bassina para el control de insectos plagas en el cultivo de arroz irrigado en el Bajo Mayo" por 
Víctor Manuel Arévalo Rojas Bach en Agronomía de la Universidad Nacional de 
San Martín: 
1001 = Curculionidae: Lissorlwptrus bosqi Kuschel, gorgojo acuático del arroz 
1005 = Chrysomelidae: Myochrous paulus Blake 
Dra. Susan Halbert de la Florida State Collection of Arthropods realizó las siguientes 
identificaciones: 
1002 = Cicadellidae: Graplwcephala sp. 
1003 = Cicadellidae: Hortensia similis (Walker) 
1004 = Cixiidae: Oliarus sp. 
Consta que estamos dispuestos para ayudar en la identificación de insectos tanto que podemos. 
Atentamente, 
Ronald D. Cave 
Profesor Asistente 
rd cave<@ifa s.ufl.ed u 
